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Precios de suscripción. 
Ci p i 13 rUN AÑO 15 pesetas 
íxlranje 
UN ANO 15 
- S E M E S T R E 8 
- T R I M E S T R E 4 
UN AÑO 16 
- S E M E S T R E 8,75 
- T R I M E S T R E 4,50 
UN ANO 40 
- S E M E S T R E 20 
- T R I M E S T R E 10 
P E S E T A S 
P E S E T A S 
FRANQUEO CONCERTADO 
VA* 
h a b r á 
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M MEMORIA DE MAIIMZO \ AMAPOR. DE LOS RIOS 
U n d i s c u r s o c í e ! s e ñ o r T D á u r a . 
cunümjaciú'ij ' p'ublicaniüí* el no tab i l í - r a ella sobrados t í tu los , cuya proclama-
pobre muestra de la e s t i m a c i ó n que l a 
posteridad b a b r á de ofrendarle perdura-
blemente! 
Volveré a la idea in ic ia l , que parece pa-
radoja mientras no viene a conf i rmarla 
la reflexión. Evocar estas fiíniras benemó-
E l 
POR TELÉFONO 
ministro úe Fomento. 
BARCELONA, 2 0 . ^ H o y por l a m a ñ a n a , 
r i las , honrar su memoria, acreditar con el mÜ3ÍjBtrü de Fomento recibió a. varias 
nuestro testimonio que ellos ganaron ante c o l i s i o n e s y part iculares, que de visita-
el t r i b u n a l de las muerte el pleito que el r o n p a r a c o ¿ s ¿ l t a r i e Robre asuntos de su 
en el expreso, r eg resa rá . 
A\ Madrid.. 
Anoche sal ió para, la corte el comisario 
Artos, de M a d r i d , en memor ia de Madra- g ran amigo don Juan José Bueno, casi si()n Serena, y para nada n e c e s i t a r á n de 
zo y Amador de los Ríos . todos ellos de asuntos b i s tó r i cos y segui- nosotros; vale mucho, porquid satisface y 
¡(Señores: L a Real Academia E s p a ñ o l a , dores de] gusto r o m á n t i c o , a l a s a z ó n en aviva 'nuestro amor a l a just icia , porque de Abastecimientos, s e ñ o r Ventosa, 
a. quien inmerecidamente represento, se boga. Compuso t a m n i é a tres piezas dra- remoza los incentivos santos del buen 
Mar , y por La tarde estuvo vis i tando las 
obras del h i p ó d r o m o . 
• * * 
La anunciada r e u n i ó n de los tahoneros 
con el s e ñ o r Pereda Elordii pa ra t ra ta r de 
un asunto de tan ta impor tanc ia p a r a el 
vecindario, como es el de regular e l pe-
so, precio y calidad del pan, ÍIO se celebró . 
El alcalde espera que los tahoneros le 
(•oMiuniqvien haber nombrado l a Comis ión 
de su seno que trate con él de buscar una 
solución satisfactoria, para c i t a r l a en l a 
Alcii ldía. 
Reuniones. 
Se r e u n i ó ayer la Comisión de Po l i c í a 
para despachar los expedientes de t r á m i t e 
r o i l TELÉFONO 
Despacho y audiencias 
MADRIÜ, 20.—El Rey ha ' 
Una Comis ión de concejales del A y u n - que p r e s e n t a r á en l a sesión de m a ñ a n a , 
asocia m u y complacida a l homenaje que malicas, in t i iu ladas « E m p e ñ o s de amor ejemplo y porque eninoblece y ensancha tamiento de Barcelona sa l ió ayer para De i n t e r é s sólo -informó favorablemente 
sus dos hermanas r inden a don J o s é Ama- y h o n r a » , «Eel ipe e l Atrevido» y «Don i nuestra propia vida, la cual nos pertene- M a d r i d , con objeto de entregar a l Gobier- l a sol ici tud de u n indus t r i a l que pide se 
dor de los R í o s y a don Pedro de Ma- Juan de Luna)), aunque no me consta si ' Ce con indivddualidlad y actualidad en no la Memoria aprobada por el Ayunta - le autorice pa ra establecer una f á b r i c a ce con mamauai iaiaa y 
drazo, ausentes los dos de esta vida fu - se llegó a representarlos. E n los per iódi -1 nuestro ser co rpora l ; pero en los adentros miento, pidiendo la reforma de Ja ley de curt idos en el paseo de S á n c h e z de 
gaz, p é r o ambos galardonados por e l eos «El Cisne», «La Revista Espauola de ¡ de} alma apenas posee cosa que no ie ha- Munic ipa l . . . Porn'ia. 
honroso empleo que de ella hicieron, con Ambos Munúos» , «El Museo de las Faxhi- , ya venido por herencia, o no le haya su- T a m b i é n se han trasladado á M a d r i d En la oficina munic ipa l de Beneñcen-
e] perdurable m é r i t o de sug obras. ¡ l ias» , «El Museo de Ciencias y Artes» y | genido el inntaito y santo amor a una pus- el gobernador m i l i t a r , el general Lafuen- c ía se reunieron ayer m a ñ a n a con ei con-
Sea cual sea el lote que a cada i n d i v i - «El Labe r in to» esc r ib ió a r t í c u l o s , no tan 
dUo corresponda en i a d i s t r i b u c i ó n de sólo de h is tor ia po l í t i ca , sino t a m b i é n de 
Jos destinos y las vocaciones humanas, crítico, y de histonia l i te rar ia , y entre las 
ú n i c a m e n t e de este modo se t r i u n f a con- biogiiafias de fray Luiis de León , Cóngo-
t ra l a muerte: í n c o i ' p o r a n d o l a f rág i l ra , Rioja, etc., compuiso y publicó un í r a g -
v ida a l acervo imperecedero de l a cul tu- miento épico t i tulado «Un d ía en Ora-
ra y el bien colectivos. I n a d a » ; expansiones varias de su afición, 
Pero no todo consiste en esta i n d i v i - que no llegaron a sujetar su esfuerzo n i 
dual , abnegada y bienhechora t rai isfu- a caiiacteruar su vida! 
s ión; no basta agregar a l secular patr i -1 Mayor a n í n c o puso en otro g é n e r o m á s 
monio las esencias m á s depuradas de ca- 'cercano a su obra capi tal : t radujo Ja par . 
da ingenio, de cada i n s p i r a c i ó n , de cada te e s p a ñ o l a de l a «His to r i a de las l i te ra-
asiduidad o-de cada h e r o í s m o ; t a m b i é n . turas d e l - M e d i o d í a de E u r o p a » , de mis-
i m p o r t á mucho-que . Jos hombree cuyas j í e r Sismonde de Sismondi; patrocinada 
son las obras buenas no queden anonada-! por el duque de Osuna, en 18a¿ hizo una 
dos, d e s v a n e c i é n d o s e en el olvido. A u n -
que, entre todas las claudicaciones, suele 
l a i ng ra t i t ud quedar impune, esta vez 
s a l d r í a castigada, con p é r d i d a de l a 
ejemplaridad alentadora, simiente fecun-
d í s i m a de bend ic ión . 
Con las obras comparten y deben com-
p a r t i r la inmor ta l idad sus autores; ellas 
de por sí n o ' d e s m e r e c e r í a n cuando és tos 
fuesen desconocidos, y, sin embargo, 
acontece que no sólo forman cons t e l ac ión 
luminosa en el f i rmamento espir i tual los 
insignes nombres ciertos, sino que, cuan-
do la posteridad los p e r d i ó , se obstina 
en tomarlos prestados de l a leyenda, re-
pugna el a n ó n i m o descastado y seco, 
como un canibalismo de los e s p í r i t u s ; el 
nervio de Ja v ida consiste en e l afecto, 
y los afectos humanos se v inculan en las 
personas, y no en las cosas. Mani f i é s t a se 
de este modo la condic ión "social, honda-
mente a r ra igada en nuestro ser; y la me-
nor parte de l a sociabilidad humana re-
sulta ser Ja que se ejerolta entre contem-
p o r á n e o s . Inmensamente mayor es l a 
convivencia con Jos antepasados,- de quie-
nes solemos ignorar c u á n t a herencia he-
mos'adquir ido, y t a m b i é n con las genera-
ciones venideras, cuyo advenimiento for-
ma, en amorosa expec tac ión , el m á s alen-
tandor incentivo, aunque indeliberado, 
para nuestro -desvelo. Si cupiese ext in-
gu i r lo , nuestro v i v i r q u e d a r í a s ú b i t a m e n -
te empobrecido, t o to qu izá . Estamos pre-
senciando cómo, en pro de u n futuro aza-
roso y e n i g m á t i c o , se sacrifican con heroi-
ca tenacidad oleadas i n n ú m e r a s de exis-
tencias humanas y raudales inmensos de 
e n e r g í a social. ¡Tan í n t i m a y absorbente 
es la comunidad de los que transitamos 
por Ja vida y los que ' forn i¿ in lo p r i nc ipa l 
de ella, cabalmente porque ya m u r i e r o n 
o t o d a v í a han de nacer 1 
Conmemoremos, pues, y honremos j u n -
tos a estos dos compatriotas, cuya me-
mor i a nos ha congregado hoy, con ad-
vertencia de que a l conver t i r hacia lio 
pasado nuestras miradas , a d e m á s de re-
' estimable edición de Jas «(Obras dej mar-
q u é s de S a n t i l l a n a » , a c o m p a ñ a d a s de l a 
vida de este p r ó c e r , que supo serlo tam-
b i é n al l í donue Jas glorias y grandezas no 
pasan n i mudan cuaj « v e r d u r a s de las 
e r á s » . T o d a v í a tienen conex ión con l a 
fase l i t e ra r ia los «Es tud ios h i s tó r i cos , po-
l í t icos y l i terar ios sobre Jos j u d í o s de Es-
p a ñ a » , ampliados m á s tarde ^ n la «Histo-
r i a social)), obra postrera de su vida. 
Pero n i esta n i las d e m á s mencionadas 
forman la p roducc ión culmimante de Ama-
dor de los R í o s ; m á s descol ló como his-
tor iador , de nuestras letras. 
Aunque de su p l u m a no hubiesen sali-
do sino los siete nutr idos tomos en cuar-
to de l a «His to r i a c r í t i c a de la l i t e ra tu ra 
e s p a ñ o l a » , ellos bastan pa ra ejecutoriar 
servicios de los m á s insignes en favor de 
esta nob i l í s ima parte de nuestra cu l tu ra , 
s iquiera no avanzase m á s a c á de Ja se-
gunda m i t a d del siglo d é c i m o q u i n t o . 
Siendo asombroso ej t rabajo que aquellos 
siete v o l ú m e n e s atesoran, se ha recono-
cido y dicho, muy fundadamente que l a 
v ida del escritor, aun habiéndoseLa con-
cedido Dios m á s larga, j a m á s alcanzara 
a proseguir Ja ((Historia crítica)) hasta los 
tiempos recientes, pues quedó cortada en 
v í s p e r a s del portentoso florecimiento de 
nuetra Edad de Oro. 
A su vez, don Pedro de Madrazp, en fe-
te r i dad (Venidera. 
DE B I L B A O 
Los náufragos del "Amboto' 
POK TELÉFONl» 
(BILBAO, 20.—Hoy llegaron a Bi lbao los 
tripulantes del «Amboto-Mendi», de la (^a-
^ S W * Josque han llegado, pues unojde * f T^/ÍSW^VÍ ™POr ÍtólÍím0 
J9 c o m p . J us. A n d r é l Wao._ ^ a l , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
te y una Comis ión de navieros. cejal s e ñ o r Pelayo, los médicos t i tulares. 
Cogido en la trampa. i t ra tando de la r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
Cerca de l a frontera francesa ha 'sido vicios de la Casa de Socorro, 
detenido un reclutador de nulos. j IE1 s e ñ o r Pelayo q u e d ó encargado de 
Trataba de l levar a Franc ia cuarenta, i n f o r m a r a Ja Comisión de Beneficencia 
que fueron puestos a d i spos ic ión del go- de Jo tratado en la r e u n i ó n . 
Óe rnador , el cual los r e i n t e g r a r á a sus ho-
gares. 
Ej reclutador ingresó ' en l a c á r c e l , a 
d ispos ic ión del Juzgado. 
E l vapor «Sellent». 
A unos 500 metros de la p l aya de Ma l -
racia de pe rede r 
sus 
de Bermeo, tuvo la dasg 
en e l siniestno. 
E n e l hospital de MLddesbrougg ha q 
dado herido, y en cu rac ión , otro t r i 
Jante. 
Acerca del suceso cuentan, s e g ú n ya 
jirnos, que ohocoron con una m i n a a 
Iba en lastre a Barcelona, donde se pro-
p o n í a tomar carga. 
Se e fec túan los trabajos de salvamento 
para ponerle a flote. 
El viaje de Cambó. 
IOS SIIBIiMIIIOS E l i l l S I M S M i l 
Un sumergible a pique. 
POR TELÉFONO 
Velero hundido. 
CARTAGENA, 20.—El velero dinamar-
qi^és Itorpedeafío frente ai GiarnuoliVio al 
Sudoeste del cabo Tiñoso , procedía de Gi-
bral tar , se l lamaba «í íer t ine» y era de 143 
esta m a ñ a n a con el presidente 8 ^ 1 ^ 
sejo y con los minis t ros de Graí<i 
t ic ia y Estado. Ua y i 
Luego recibió lima extensa Q̂ A 
m i l i t a r . 
T a m b i é n cumplimentaron al iwn I 
una Comisión de Chile, p^esid^<|aü'lat,'' 
teniente coronel s eño r Bra^o, y ]o¡f0í 
gados m i l i t a r é s de las EnibajadaKV 
Estados Unidos y Rusia. 
Las Reinas 
E l minis t ro de Estado c 
la Reina d o ñ a Crist ina. 
L a Reina d o ñ a Vic tor ia visitó tí 
d io del s eño r S o r o ü a . 
D e s p u é s fué cumplimentada por 
nistro de Gracia y Justicia y otras 
nalidades. 
^Plimeiití 
El viaii! del ¡n 
MADRln 20 
Salltía de Tetuán. 
T E T U A N . — E l ünfante don Carlos ha < 
do despedido por enorme gentío. 
T o m ó el tren en T e t u á n y al llegar ai 
e s t a c i ó n de Castillejos revistó la posiJj 
de Kud ia Federico. 
A Ceuta llegó a las seis de l á tarde 
barcando en B1 c a ñ o n e r o «Bonifaz».' 
Este z a r p ó inmediatamente, coTuduclJ 
do a j infante a Algeciras. 
E n la Península . 
ALGECIRAS, 20.-^Ha llegado «l caj 
ñ e r o (fBonifaz», a cuyo bordo regresa, 
infante don Carlos. 
Se le ha t r ibutado un entusiasta KA 
bimiento. 
En el expreso de l a noche emprendió < 
E l min is t fo de Fomento ha recibido n u - . toneladas, 
merosas visitas, espedabnente de f a b r i - ! Submarino a la vista, 
ai tut ía de Miiddesbrouigg, recibiendo kkS cantes, que han ido a quejarse de l a fa l - CARTAGENA, 20.—Los t r ipuüan tes del 
mayores efectos e l barco &D la lescotiija ta de a l g o d ó n , ¡vapor ((Canalejas», llegado hoy, han m a - ¡ infante el viaje de regreso a Madrid 
uúnieno 3. I Esta noche, en el expreso, m a r c h ó a nifestado que cerca del cabo Tiñoso vieron 
A los cinco minutos se h u n d í a el buqúe ,1 Madr id . , u n submanino, dei nacionalidiad desconoci-
a consecuenicia de la explosión producid&j Di jo en el a n d é n que m a ñ a n a s e r á dis- da, que d e s a p a r e d ó r á p i d a m e n t e , 
y los tripulantes no tuvieron tiempo mis cut ido en el Congreso el proyecto de pa- E l «U. 39». 
que para embarcar en una balsa, de don- seo m a r í t i m o en Barcelona, 
de ios recogió un barco iñgléé. 
Se muefí t ran m u y agradedidos a las au-
toridades inglesas y a l cónsu l de E s p a ñ a , 
asi como a. ¿a Casa armadora, donde ae 
p r e s e n t a r á n m a ñ a n a . 
T a m b i é n m a ñ a n a i r á n a l a Comandan-
cía de Mar ina . 
Ecos de sociedad. 
MÚSICA Y TEATROS 
Viajes. 
Después de haber pasado unos d í a s en 
esta ciudad, ayer salieron para Bilbao las 
be l lás s e ñ o r i t a s P i la r y Carmen Vel i l la . 
—En el correo de Madr id , que sale de 
esla c iudad a las cuatro y veintisiete de la 
tarde, m a r o h ó ayer para l a capi ta l de Es-
p a ñ a nuestro muy querido amigo y conre-
ligioruario, el subdirector del Banco de 
Santander, don José Luis Gómez Garc ía , 
a c o m p a ñ a d o de su d is t inguida esposa. 
I CARTAGENA, 20.—Esta tarde astuvie-
, ron en el Arsenal, inspeccionando el fon-
' d'eadero donde s© encuentra el subm/arino 
a l e m á n «U. 39», las autoridades de Ma-
1 r i ña . 
I Entre és tas figuraban el comandante del 
Aposbadeiio y e l j í© del Arsenal. 
E l agregado naval de la Embajada ale-
mana a l m o r z ó hoy a b o r d ó del submarino. 
Üespués visitó a los cuatro alemanes que 
se encuentran detenidos en el Arsenal. 
Se dice que a bordo del submarino hay 
tres heridos, quiD iredbieron las ilesiones 
que sufren d u r a n t é el combate con el h i -
d r o a v i ó n que le aver ió . 
Cuando el submarino su f r ió las á v e r í a s 
do despedido con v í t o r e s y aclamación^ 
VVVVWVWWWVVVVVWWV/VVVW» A/l"". WVWVV> W WWW 
L A S SEÑORITAS D E RODRIGUE] 
han trasladado su Gran Pengionado-cii 
legio a ja calle de Marcelino S. Sautuol 
(antes Mar t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio ( 
nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefs 
c ión, cuartog de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a una pens ión de verano 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones es 
lares y juegos, i 
C05A5 FESTIWSI 
E l horror di bi 
Hemos leído ein un diar io de Bilba* 
siguiente casi suculenta noticia : 
«LOS VEGETARIANOS 
todos los vegetaria'iiosJ 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Debu tó Pousinet, y g u s t ó y fpé m u y 
aplaudido. 
¿Qué hace Pousinet? Lo que hac-en l a 
m a y o r í a de los oradores e s p a ñ o l e s : ha- y jwewne a j i i a e . ^ i r a ^ a w r ^ m i p o r ^ u . , . L o ^ Í T ^ ^ ^ 
biar mu.-hu y m, d . v l r ua.ia. Cuentan que tes 'mpita es d* E s p a ñ a . las averíias qtwj Pl Slimergibte tiene en Ja idea y a Jos que deseen conocer las 
para los numerosos Pousmet del Con- . - ^ ^ n M ^ 7 ^ u umi Tem 
cha t o d a v í a mas temprana, aunque y a greso l i a inventado M a u r a l a gu i l lo t ina s impá t i co joven don Manuel Rmz Gómez. J , m ^ ?, v y m ^ úe Cruces de Baracaldo, 
i v is i tar las. ^ c ú r s a l e s que ^ Banco ^ 9 p u é s ,de lVeriJiciado el reconodmlento,1 mingo, a las cinco de l a tarde, y, m m 
^ t a ríiniriaH Ü ' M se a l submarino l a hé l ice y eá t imón , de l luvia , en el Grupo Esperantista, plai 
E l comandante y los oficiales alemanes de Vil la longa. 
acuda el mayor número 
en didha reunión se t 
probable que la t r ipu lac ión- del t erdadenamente benefitó 
pe r iód ico «El Ar t i s t a» ; luego, en otro, cu- te l l a ina a sus discursos «sandeces» , y rector del mismo, nuestro respeUtble ami- - ^ ^ y W l l ^ 
yo rotulo «No me olvides)), da b á s t e n t e los otros l l aman a sus sandeces «discur- go y correligionario don Fieuipe R. de Hu í - ^ ^ curi,osi¿ad del púbdeo . ' «ible, puesto que 
mdicio del ambiente l i te rar io donde fio-i os». ' úobvo- • . i Es Droba le o e la t r inu lac ión- del ! t a r á n cosas iv rc 
recia; d e s p u é s , en ((El I r is» , un poemita | Lo cierto es que este humoris ta , dicien-
t i tulado «La toma de G r a n a d a » , que pre-. 'do una p o r c i ó n de incongruencias gra-
m i ó el Liceo, seguido de otras varias com- ciosas y completamente inofensivas, can-
posiciones, t a m b i é n poé t i cas , a lguna m á s tando a su manera y con adiciones de su 
extensa en l a ((Revista Hispano-America-.coseclia trozos de m ú s i c a conocida, hace 
n a » , de metros y asuntos varios. ¡ p a s a r el rato d i s t r a í d o a. cuantos je ven, y 
Especialidad de Madrazo fueron Jas como no se propone o t ra cosa, el púb l i co 
poes í a s destinadas a recitarlas con acom- y él quedan ten contentos, 
p a ñ a m i e n t o de piano; consorcio l i te rar io- ' Dora Ja Cordobesita, sigue cosechando 
E N E L A T E N E O MADRILEÑO 
Romanones, presidente 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.--Eu el Ateneo se ha cele-
«U. 39» sea enviada a Alca lá de Henares, • para todos.» 
quedando a q u í sólo un ofidal y cinco ma- ' Esto, que a s í , a pr imera vista, parg 
rineros. una cosa menos importante que un <t 
Lletrada de naufrairo** curso de .Barriobero, es de una transceií 
r .A1^Ar-T-f ,T71n TT ,, , , x 'dencia cuJinairia impor t an t í s ima . 
CARTAGENA, 20.—Han llegado los n á u - , ¡.Querrá ^ pescado, que se hace 
fragos de ia goleta «Cr is t ina» , torpedeada ^ e s t ó m a g o y al imenta menos que 
a 40 mil las de este puerto. iipalo ^ c e j Guerra a l a carne, que • 
L a presencia de los submarmoe. gendra enfermedades tan molei 
secución de los la obesidad, la diabetes y la pulmonía i 
insuperable ei designio de esta solemni-1 ̂  ja bienvenida 
dad, porque Jas dos figuras han ¡wdo evo- pero no hizo l a rga m a n s i ó n en ei t r a -
cadas, y sus semblanzas, trazadas ma- to de laí? mn«.'w PI ^Vai K J ! ^ « ^ 
é t ó t r ^ W T a m b l é » se 'ha notado y * ' % X ! ? ? ^ ¿ & ^ ^ t ^ a ' * & £ 
como lo requiere una e s t i m a c i ó n justa A, se-ntín lac ^«r.i^na^inr,Íc ^ 
* sus m é r i t o . , cuan d i v . r ^ de ,0 ! ao- | Í a ™ X ^ c £ S 7 1 " p S / a toen! 
tuales fueron los tiempos en que Amador tud juven 
de los R íos y Madrazo t rabajaron, lu-1 AI A- •, ,• , 
chande con las dificultades que suelen ' Atrajole , finalmente. Ha verdadera vo-
ha l la r los iniciadores, entre quienes se ca<ílon;Jiacia otro g é n e r o de escritos, y los 
les ha de contar para l a índo le de estu- P1"0^6) con afor tunada ga lanura y con 
dios de su p red i l ecc ión , proseguidos lúe- f0P106a e rud ic ión , no tan solamente en 
go por m á s desembarazadas v ías . ' i l a ^ . C l t a d a «Revis ta Hispano-America-
A p a r t á n d o m e , por lo tanto, de ins is t i r ?a)> sino t a m b i é n en el « S e m a n a r i o P i ñ -
én los aspectos de e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a y í o r e ^ o » , j a «Revis ta de M a d r i d » , Ja «I lus-
.julio. 
D E L MOMENTO 
AHORA L E S P A R E C E BIEN 
Los p e r i ó d i c o s izquierdistas m a d r i l e ñ o s 
e s t á n m á s enfadados que s i se le hubiese 
impuesto oont r ibución a la democracia. 
Luge uno estos d í a s u n per iódico republi-
cano, y s i no republicano del todo por lo 
menos acentuadamente linclonado- hacia i a 
de c r í t i ca a r t í s t i c a , algo debo decir de ^ a ? i ó n Oató l ica» , el «Album Pintoresco i ízquierdla, con l a inocente in t enc ión de sa-
con h i -
ayer a 15 
Presidente, conde de Romanones, s in mil las de Gibra l tar a un submarino ale-
oposición, por haber re t i rado su candida-; i n á n , lanzando sobre éd n m n é r o s a s bom-
tu ra e j s eño r Torres Quevedo. 
E l s eño r Bure l l a p o y ó la'Cajididatura d'ei 
conde, a s í c o m o el g n i p o mauris ta , en vis-
t a de que don Antonio M a u r a h a b í a de-
clinado el honor de ocupar dicho puesto. 
Vicepresidente pr imero, s e ñ o r A u r a Bo. 
ronat. 
Vicepresidente segundo, s e ñ o r Dubois. 
Depositarlo, s e ñ o r Corona. 
Bibliotecario, s eño r Diez Cañedo., 
Secretario pr imero, s eño r lAzañas. 
la otra fase que en la obra .de los dos U n i ^ r s a J » y Ja «Enc ic loped ia M o d e r n a » , 
i lustres escritores m á s especialmente con- a l tl,emPO mismo en que t r a d u c í a obras 
cierne a l peculiar minis ter io de l a Áca- fomo el « M a n u a l de l a m o r a l c r i s t i a n a » , 
demia E s p a ñ o l a . E n verdad, ninguno de :!a6 «Cons ide rac iones de las verdades de 
l a re l ig ión c r i s t i a n a » , del obispo de De-
borear l a gracia que tienen los a r t í c u l o s 
serios, y se l leva uno un susto como p a r a l 
t i rarse de cabeza por el ca l le jón. 
Y d i r á n ustedes que, c laro, encuentran | 
m á s cómodo ej r e í r s e con Charlot que le-
E o el despacho del alcalde 
E l s e ñ o r ¡Pereda 
Un premio del Rey. 
•ElOrdi, al recibimos 
bas y consiguiendo echarle 'a pique. 
De S a n Sebastián. 
POll TELÉFONO 
SAN 
bdiel ¡Aba jó la sarda y él bisfté a te parn?] 
l i a , por deleznables y antihigtiénicosi ¡ 1 
r a n el cerdo y el bacalao a l a vizcaíMj 
E l vegetarianismo es la comida del m 
venir, y l a calabaza y la lechuga eswj 
llamiadas a d e s e m p e ñ a r un papel imF| 
t a n t í s i m o en la m e á a famil iar y en el 
t aurant m á s degante. 
Desconocemios las teorta.s vegetan 
turalistosi que dice d ; anuncio, porque nof-
otros apenas sá sabemos nada que. se te-
lacione oon d f ctoón; pero desde luego ia» Huelga pacifica. 
SEBASTIAN, 20 . -Es t a m a ñ a n a fuponeiroos ^ o w s ^pam e. intestino. ^ r o .1.. U\ 
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El C 
Puy pj 
ha quedado planteada la huelga de pec-
ios dos p rofesó los estudios ftlológicos, '  ^ i i g i o  ,   s ou i uib u n n o t i ' VAP ¡¿¿ñ^ po-tnmhi-P T.A<S Tnimi f^ t / . <nw> 
tampoco l a amena U i t e r a t u r a ^ a q u e l l l q u ^ bra; el «cTratado de Derecho penal,., de yend^ las incongruencias v e r d a d e ^ ^ 
es toda a l bed r ío , alada co i¿o las mlri- Ros^; el «Libro de las oraciones.., de mis- rebosantes de Uemocracia, insertas en ° ^ 
posas, tan pronto p o s á n d o s e sobre las ter Cormenm T i m ó n , y la «His tor ia del cienos .periódicos, que este susto lo mo- ^ f H Í ^ . T ^ Í . ^ n ^ 5 f 
Realidades / clavando en ellas l a c t J e l Consulado del Imperio., de M . Thiers. Uva algTn a r t í c u í o q p i d i e n d o el abarata- ^ 7 1 v t a t e S p r e S ó n q u i t o s o ^ í s Ue-^ Con los ^ dispuesto a pro- ^ ^ ^ r e T ^ d ^ S i r S c o f 
vac ión penetrante, como revoloteando por ^ ^ á s que_en cal idad de^ autor de^ obras 'miento de las subsistencias, mejoras pa- t l ^ I ^ t K f í M ! 7 * teger a los que trabajen, no tolerando que ^ ^ L ^ Z ^ Z ^ X . ^ ^ ! 
bolsillo del arana de la casa. 
^ ú e i ^ * p ^ ^ r r s ^ 
E l paro alcanza a 42 obras, en las cuales 
trabajaban 471 obreros. 
De és tos , sólo entraron hoy a sus fae-
nas 61. 
L a act i tud de los huelguistas es pac í -
fica. 
El gobernador oiivil l l amó a su despa- f «• ^ ' 
dho a l piiesideñte, al vicepresidente y a l ' ^ *a1<in<Il?era-
Santander ^ c r e t a n o de ,lia Sociedad de 'peones, maná-
a don Benigno Gut ié r rez , agente de n' 
cios, que se al imenta de alubias, rep^ 
y c a M o r , y e s t á gordo y rozagante q u ^ 
hay m á s que pedi i* Desde que unplajnw 
casa l a a l i m e n t a c i ó n vegetariana, eiu 
bre no ñ a tenido un mlal dolor de cosw^ 
y a su s e ñ o r a ie sobra siempre un auru 
í a l d r i q u e r a . . ^ 
A lo miejOT se encuentra en '^^^gieii-
los á m b i t o s •luminosos" > " p e r f u m a d o ' s r d ¿ g e n u í n a m e n t e l i terarias , fué Uamado M a . I r a los obreros, medidae de Gobierno que ^ ^ i L ' f í í p ^ h t n n8' nSdn.fído£WIU,ed ^ 
da f a n t a s í a . Las m á s veces escribieron íE*Z0.„aJ.,^,d« ,la Academia E s p a ñ o l a , i const i tuyan e l bienestar p ú b l i c o ^ todo «s-, ^ l ^ m u j Z ^ M ^ i í n ^ nii^nxy s eño r 
t r  l   tr j ,  t l r   
se ejercan coacciones. 
Los diueiguistas piden que se les aumen-
te el j o r n a l en una peseta d iar ia . 
c ión de una conferencia «pro S^^rcio-
para que el apetito se le abra en prop" 
nes gigantescas. ^ . „n ]]!üS¡& 
Una vez en casa, don Benigno u»* de asuntos concretos, de mater ia t écn ica y lo proclamaba e] m a r q u é s de M o l í n s a L to exigido entre espeluznantes a m e n a ^ s 1 J f s ^ 0 " \ ^ j e S S o oon- te &1 jornal 611 urui Pe&etja diaria- n n f v e z ^ c a s a don enigno m 
o erudita, y con deberse no tener en recibirle, en c o n s i d e r a c i ó n a su va r ia y: de revo luc ión , exterminio , d e g l u c i ó n de S r ^ n ^ ^ Algunos patronos k s l i a n ofrecido 50 suUSo/a v le todíoa w e t L de ^ 
poco l a c la r idad , l a amenidad y el arte ^ ¿ S * t o ^ ^ ^ d o s y otras menudencias por e l ^ ^ S l S ^ ^ ^ f ^ « pero .!a oferta ba sido redia- ^ r f t ^ d ¿ l ^ e t 
D o ñ a F i l o m e n i a , que es la cónyuge. 
 l  l r i , l  i   l r t  extensa cu l tura y a l a singular per ic ia 1 n i ñ o s crudos  tr  i  r l 
de tales escritos, há l l a se que los acier- ^ t e n í a acreditada en asuntos de erudi- -
tos y pr imores l i t e ra r ios eran en ellos ción a r q u e o l ó g i c a y de c r í t i c a a r t í s t i c a ; 
subalternos, s e g ú n l a i n t enc ión misma de colaborador, por todo esto m u y eficaz en 
los autores. A u n as í , cu l t ivaron con no- :Ias tareas profesionales de aquella Cor-
table for tuna el g é n e r o , que entonces era l p o r a c i ó n . 
novedad, de las m o n o g r a f í a s , c ircuns- , Conserva dentro de ella Ja general es-
criptas a l cabo a determinado terna, pero I t ima que dondequiera siempre m e r e c i ó 
no desentendidas de las conexiones que i y obtuvo. Recuerdo yo haberle hal lado das por el Gobierno p a r a impedi r l a for-
lo enlazan con antecedentes y consi- entre Jos consejeros de Estado, asistido m a c i ó n y r e o r g a n i z a c i ó n de Juntas de de-
guientes, n i de las notas c r í t i c a s que lo de c o m ú n respeto, en los a ñ o s de mis p r i - fensa. 
estilo. 
Pues e s t án ustedes equivocados. Los pe-
r iódicos republicanos no se ocupan del 
p a í s m á s que cuando necesitan votos... o 
botas. 
premio valiosísimo paia 
rrena extraordinaria. 
. 4 
S e g ú n anunciamos, el alcalde, acompa- u . .' A t , ^ b a ! a ^ , ^ , u r í e ; se va a l gabinete, requiere pl.UJÍ. Hoy han vuelto a l trabajo todos los obre- ' , ttr6sen?a g1 mv tado la consiguf. 
ñ a d o de algunos concejales, as i s t ió por rós ebarastas. K r t a ^ ^ 
da m a ñ a n a a la fiesta religiosa que, s e g ú n El conflioto que h a b í a n planteado ¿ s t o s ' ^ ™ ^ ; ^ 
E l enfado de Jos p e r i ó d i c o s izquerdistas t r ad i c ión , costea el Ayuntamiento todos bía quedado, por lo tanto., conjurarlo satis-
pro viene de Ja serie de medidas adopta-
¿ Qué es eso de in ipedir que cada uno 
haga lo que le d é la d e m o c r á t i c a gana, 
encuadran y s i t ú a n entre las fluctuado- meros ejercicios forenses, 
nes h i s t ó r i c a s de las bellas artes y de • Evocó aquella figura esbelta y atildadla. 
Ja culturía considerada en su conjunto, aquella testa a g u i l e ñ a , aquellas arcaicas ' aunque ello vaya en per juicio de todos? 
Como que de l a p luma se vaJieron para melenas, reminiscencia del juven i l acdor ¡ P u e s no faltaba m á s l 
todas sus empresas, el i n t e r é s l i t e ra r io r o m á n t i c o ; aquellas manos de mar f i l , des- Claro es que estos mismos pe r iód i cos , 
les es c o m ú n . ¡ t a c a d a s sobre el forro c a r m e s í de las am- 'cuando l a cons t i t uc ión de las pr imeras 
Mas, por a ñ a d i d u r a , los merecimientos, pl ias mangas de Ja toga. ¡Quién me pro- Juntas de defensa, g r i t a r o n con toda Ja 
en este orden, del s eño r Madrazo le lie- nost icara entonces que un d í a , nevadas fuerza de sus corondeles que aquello no 
v a r ó n a uno de los sillones de la E s p a ñ o - mis sienes, me c o r r e s p o n d e r í a depositar se p o d í a tolerar, que d ó n d e estaba el Po-
la, y aunque otra tal elección no r e c a y ó sobre los remozados trofeos de aquel ve- der púb l i co , que q u é se h a b í a hecho de l a 
Jos a ñ o s en el pueblo de San Pedro del factormnente. 
VVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  vwvwwwwv 
en ej s eño r Amador de Jos Ríos , tuvo pa-1 terano insigne de l a cu l tu ra pa t r i a esta 
JoaoniD Lombera CamiDO. 
Abogado.—Procurador de ice Tribunales. 
V E L A S G O , 6 .—SANTANDER 
J o s é Palac io . 
M E D j C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO, 1, 2.a 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l.u 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
s u p r e m a c í a del Poder c i v i l y q u é sé yo 
c u á n t o s gr i tos «conscientes» m á s . 
Pero eso no le hace. Ahora piensara Jo 
contrar io y escandalizan pidiendo a g r i -
tos que se deje funcionar a las Juntas de 
defensa. 
Cerno pintoresca, sí es Ja cosa, Pero re-
sul ta m á s entretenido el saber que e l m ó -
v i l de t a l c a m p a ñ a consiste precisamente 
en que, p r ó x i m o s a votarse los presupue-
tos, cierto pe r iód icos consideran necesa-
r io a lborotar a l a o p i n i ó n para que e l 
Gobierno se inquiete y no olvide la consig-
n a c i ó n de cierta can t idad con destino a 
«fondos secre tos» . 
Esto, por l o visto, es de m u c h a impor-
tancia. -
ROQUE FOR Siga usted asi, señor Cambó, pero sin llegar a aquella tapia. 
éstla : «Sopa de coles a Ja c i p a y a . - - - ^ . 
r a a l giratiin.—^Fríjoles en su ' ^ J w 
nahorie, guásada en icakio de P6^1,,^ de 
Lombarda a l plato.-^Postres: ^^ le r -
garbanzo.—Crema de e spá r r agos - ' ' j ^ . 
melada de repollo.—Entremeses: 
ñ a s sevillanas.—^Alubias de Fuente»0 
'—Pimientos de Logroño .» uCle 
E l h u é s p e d , al leer aquello, n 0 ^ 1 ¿¡si-
sube algo ra ro a la g a r g a n t í a ; P.̂ . n̂do-
m u í a y se 'enristra oon las coles, s}y n¡gnft 
se las menos posdbles. Mas don ^^del 
que es t á dispuesto a l iacer propagó -0, 
vegetal, como si fuera de su ^1rhe ¿ofl 
le colana éd plato a l amigo, diciéndo». 
la mayor sa t i s f acc ión del mundo: 
—Esto es g lor ia , joven. Cuando 
se levante de la mesa me lo dirá, .j^dai 
Y, efectivamente. A l acabar la -j f 
el h u é s p e d Je dice que n i por cien .eK' 
setas vuelve a darse un banquete ¿̂¡o-
riano,. y que donde es t á un t r o z 0 „ i S f a $ 
mi l lo no (hay berengeno, que se reS 
desdono. . C(0& 
Pero tales se e s t á n poniiendo ^jaiid1' 
y el pescado y la carne se van r ^ M i 
tanto de nosotros, que no l i a de »• ¿¿(¡os 
dfia en que, por necesidad, se3^l^ÍL, 
m á s vegetarianos que «I abate ^ 
Sin perjuicio, c laro es t á , de que ^ ¡u -
to tengamos a mano u n trozo de ^ j ^ -
dhón Je peguemos un mordisco q116 
gamos g r i t a r pidiendo socorro. g Q. 
tros en 
•ha El. R(.v 
¡«retos: 
Dfi Gracia, A 
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r í a visitó «I 
entadí i por w 
« a y otras u 
la 
ftabrá Consejo de min is t ros . -Las mejoras a los emplea-
dos.-Noticias de i n t e r é s . 
POR TELÉFONO 
. De la Presidencia. i l auu , uiagis l rado Ue l a Audiencia de € á -
IORID, 20.—El señor M a u r a estuvo cares. 
•^ajiaiia en Palacio, despachando con ' Í d e m para este cargo a don Enr ique 
. r Hir is iéndose desde el regio a l c á - ; Leiva, inagietrado de l a de A v i l a . r - diriL 
^í'gctaniente a su domici l io . ' i d c m pa ra este cargo a don Francisco 
presidencia no se facil i tó h o y ' F e r n á n u e z Bernal , teniente fiscal de 
^ i " la acostumbrada nota oficiosa. 
Vas m^jofas a los empleados. 
la 
dente de la Junta del Centro de , niel , juez de Reus. 
gjiiariofi 
Audiencia de Granada. 
Idem para este cargo a don Juan A r -
.¡ntus le Hacienda ha celebrado 
c0[ifcrpnoia con el s e ñ o r González 
MombranUü presidente de Sección de 
La Audiencia de Cádiz a don José R a m í -
rez, magistrado do l a misma. 
je dijo qué el Gobierno se hal la en! E l pleito de loa funcionarioai civiles. 
J^les disposiciones para .recoger y ] Se espera con gran i n t e r é s conocer la 
%• i'.iiaal-as observaciones se hagan , ConU.SÍDU que ha de d k t a m i n a r el pro-




don Carlos ha, 
e gentío. 
« y a l aga ra , 
•evistó k posg 




llegado el _ 
bordo regresa"! 
i entufiiasta 
che emprendió < 
;o a Madiid, %[ñ 
• y aclamacioneL 
E RODRIGUE! 
i Penaionado-Co, 
i l ino S. SaiituJ 
o 5. Edificio 
sceneor, calefai 
c , etc. 
\ de verano 
jxcui-siones «9 
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•nocer bus iw 
uiui reuaii<^ 
Baracaldo, al 
tarde, y, «ty 
penan lista, 
l y o r número 
i reunión se' 
gnte benéficos! 
¡ra vista, píi 
nte que un 
le una transcen-
i t í s ima . 
le se hace 
ta menos que 
L carne, que ei 
i molestas con»: 
la pulmonia d'>j 
bisté a ka. 
ligiénicosi |íí 
a lia vizcaína! 
comida del 'por-j 
a lechuga e 
Lora de iüg empleados. 
. Como en el Congreso hay diputados que 
tienen cargos adminis trat ivos, se supone 
ie, y para x ra ia r « e esie asunto, que és tos s e r á n los que const i tuyan l a Co-
una conferencia el presidente de m i s i ó n y que é s t a s e r á presidada por el 
junta de Union de funcionarios c m l e s s e ñ o r Bugal la l o po r el s e ñ o r Ventosa. 
eI de la F e d e r a c i ó n nacional de em- ( E l l ei casino de funcionarios civiles, es-
idos- * * M * tablecido en la calle del Prado, se ha ad-
Eatuananao | vert ido hoy durante todo el d í a g r a n an i -
jnartes, a las cuatro de la tarde, ce- m a c i ó n 
rán una r e u n i ó n en el minister io de ¡ ^ comentaba e i acuerdo de i n s t r u i r 
anto los delegados franceses y espa- expediente a i a Junta de defensa, cosa 
(para continuar su estudio sobre loe qutí no ae considera legal , porque la cita-
comerciales. a , , da- J unta se c o n s t i t u y ó con arrecio a lo 
Direotor de viaje. | tlue dispone la ley. .. 
gaal expreso de esta tarde s a M r á p a m ¡ E i reglamento fué sometido a la Direc-
ta el dn-erior de Obras publicas, se- |ció-n general de Segui-Ldad, y , contra cos-
Barcala, con objeto de ' reponer ÍU tumbre, no fué aprobado. 
J . _ , , i Se han reunido ios funcionarios de Fo-
ts estaiu m. en aquella capital s e r á m.ent0i acordando i r a la F e d e r a c i ó n de 
Jos d e m á s funcionarios civiles. 
Cont inúajn Jas negociaciones entre ell 
«.«Gaceta., publica un rea decreto dis- Go.bierno y ios r e p l a n t a n t e s ^e la Junta 
eDdo que se active la ce leb rac ión de (ie ^ e t é n s a «^a -
. l i c i o n e s para ingresar en la Magis- , Los funcionarios se muestran par t ida-
m y que los presidentes de los T n b n - r,ios de ü a UÜA soluc ión de concor-
hagan presente a l comenzar los ejer- ¿ ¡ ^ & ** v ^ » ^ WUKAJX 
de oposición que el obtener plaza de Sul)í.iste j a opiIlióíi de &i e ¡ .GobÍ€r. 
irante no supone l a colocación inme- ' ^ desiste de. su p r o p ó s i t o de i n s t r u í eí-
íade n i n g ú n opositor,-sino solamente p e d í e n í e a Ja Junta de defensa «e 11 e^aS 
dejvch.. pam ingresar cuando o c m r a i ^ ^ a l ^ W Ofensa, se l l e g a r á 
^ i t K ^ n ^ ^ s i » ~ r s ¿ r a n a 61 d€bate 
«amenes en Colegios particulares, sm I q u ,,,-0;+^^ „7 * o ' * • ^ 
P nre vio de l o« Héctores I . Ve ha' y' l S Ú a ú o ei s e ñ o r Besteiro, r o g á n -
P Noticias oficíates d.ole <íue a P l a ^ el cita<io debate' €n aten-
i « l m i n i s , 7 H o ^ t T o b e r n a c i ó n f a c J ^ e l I T L ^ L ^ ? ^ ^ f * 
\ h o y a Jos periodistas los siguientes ^f^1 T L h ( ¿ í ' ^ ^ 
fena'-aí EÍizondo se ha < > e \ e h v ^ o \ n ^ ^ n % ^ Z l Í ^ ? V ¿ q 2 e m a ñ a ; n̂ Hn minimini i^n ^ t e rmina ra el debate planteado por el 
iCbo in ^ lseñor LÓP€Z MonÍ6 sobr€ e n s e ñ a n ^ , ha-
• ^ S e t t b r a d o u n m i t i n . í o r J ^ > € l de 
5 después una m a n i f e s t a c i ó n inte- ^ R . , 
por las Sociedades de obreros cató-1 tnE" eL0P̂  d e l d ^ figurará el proyec-
míe se diriffió a l Crobiemo nvi,l .to de u " Paseo ^ a r i t m i o en BarceJona, 
fte^ ? n t ^ ias g | S ^ S ^ m6rCÍUltil y * Úe 
lusiones aprobadas en el m i t i n . u-iormas ^ ^ . ^ e s 
íldefonso.—Se ha áofocado el inren-1 , Ioe ^ / V ú 
A las seis de l a larde se h a n reunido en 
el Congreso los representantes de Zara-
ftoza, convocados por el alcalde, pa ra t ra-
tar de cuestiones municipales. 
E l proyecto de Reformas militares. 
La Comisión del Congreso dic tamina-
dora del pixtyecto de Reformas mil i tares, 
ha propuesto que és te no pase a informe 
ide la fábr ica de cr is ta l , 
fué necesaria la iiitñmeiK-ión de ,:os 
beros. 
—El infanta don -Garlos l ía rnar-
Jiado a Algeciras. 
Santander.—-Se Juan deelaradn en huel-
carpinteros y ebanisitas. 
Estas piden aui i ientó de jornal v una 
TespecM en caso de ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ' ¡ r j ^ Z S Z S T Z t 
ordinarias. 
¡Dichoso él! 
[a regresado de Zanagoza el director 
ipmiera enseñianza, señou Gascón y 
r r i e r o n eeta m a ñ a n a las obras, intentan-
do obligar a la suspens ión de los t raba-
jos. 
Fuerzas de l a Guardia c i v i l salieron a 
Ja calle pa ra garant izar da l iber tad de 
trabajo. 
De ' Segovia.—Ha quedado resuelta l a 
huelga de panaderos. 
De Murcia.—Se confi rma que h a n llega-
do a Cartagena 33 n á u f r a g o s de n n va-
por d i n a m a r q u é s , torpedeado por u n sub-
mar ino a l e m á n . 
E l Gobernador c i v i l comunica que ha 
llegado a Cartagena el agregado m i l i t a r 
de la Embajada alemana. 
Normalidad en Barcarrota. 
. E l minis t ro de Ja Gobe rnac ión ha reci-
bido esta tarde u n telegrama dando cuen-
ta de que en Barcarro ta se ha restableci-
do l a normal idad , qne h a b í a sido altera-
da por la c a r e s t í a de las subsistencias. 
Los empleadlos civiles protestan. 
Los empleados civiles h á n enviado a la 
prensa n n a nota oficiosa protestando de 
que se les considere como facciosos por 
el Gobierno, que no se haya aprobado el 
reglamento y que se forme expediente a 
la Junta de defensa. 
VVVVVVVVVV\AAAÂAAÂAAAA/VVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVV« 
hermana la infanta Al ic i a , a m u n c i á n d o l a 
¿u próxima, llegada a Barcelona. 
Esta noche ha comido en el Hotel Ritz 
con varios .correligionarios. 
Tiro de pichón. 
E n l a Casa de Campo se l i a celebrado 
una t i rada de xnchón, para disputarse e i 
premio de Ja infanta d o ñ a Isabel. 
Le g a n ó don Ignacio P i d a l . 
As i suó l a f ami l i a real. 
del 
H ü Y , M A R T E S 
POUS1NET, humorista. 
DORA (la Cordobesita), cancionista 
y bailarina. 
CINEMATÓGRAFO 
«Fábrica de cañones», del natural. 
«Una muerte silenciosa», drama, en 
dos partes, 
" «Ladrón, a pesar suyo», comedia, en 
dos partes. 
E l pleito d e j o s MYieros. 
POR TELÉFONO 
Los navieros y el comisarlo de Abastos. ' 
M A D R I D , 20.—Esta m a ñ a n a ha regre-! 
sado a M a d r i d el comisario de Abasteci-
mientos, s e ñ o r Ventosa. 
A las seis de la tarde celebró una re-1 
u n i ó n len Jfi. Comisaria con los represen-
tantes navieros. •' 
AI lemtrar ésitos ^1110110^interrogados por , 
los periodistas. 
Manifestaron que se p r o p o n í a n dar cuen 
ta a l s eño r Ventosa de la fó rmu la acorda-
da, para llegar, ia una soJucaón de con-
cordia. 
Esta m a ñ a n a , celebnaron otra r e u n i ó n 
los representantes navieros, pero se l i m i - ! 
t a ron en edla a cambiar impresiones. 
E s t á n animados de buenos deseos y con-
f ían ien que, por su parte, el s e ñ o r Vento-1 
sa no p o n d r á dificultad ninguna. 
A la salidla de la r e u n i ó n en l a Comisa-
rfia de Abastecimientos, los navieros faci-
l i ta ron una nota oficiosa, que dioe a s í : 
«Los comisionados navieros han entre-
gado ail oomisarfio regio, señor Ventosa, el 
proyecto de u t i l izac ión de la total idad de 
la flota, paila la r ea l i zac ión del programa 
de i m p o r t a c i ó n y expor tac ión que se con-
sidera indispensable pana eJ abasteaimien-
to de E s p a ñ a . 
• E l comisario sie r e se rvó estudiar el pro-
yecto y enviar ñas observaciones que esti-
me necesarias,. hasta la p r ó x i m a reuinión 
que celebre con los navieros el mliércoles 
próximo.)) 
Cosas de toros. 
POR T E L E F O N O 
E N B A R C E L O N A 
Méndez, Dominguin y Facultades. 
BARCELONA, 20.—Con buena entrada 
se h a celebrado el festejo: taurino anunoia-
do para esta tarde. 
Méndez mata *al primero de una buiena 
estocada, y a l cuarto de otna superior. 
Doniinguún && derribado a l pasar de mu-
leta a i segundo toro. 
Se levanta ileso y mata a su enemigo de 
una lestocada buena. 
A l quinto,- de miedla buena y una corta 
en lo altu. 
i- acultades, pesiado-con ia muleta, recibe 
dos avisas en el tercero y itermina coñ una 
estocada corta. 
E n el ú l t imo estuvo breve. 
Los toreros heridos. 
M A D R I D , ¿0.—El estado de For tuna 
c o n t i n ú a siendo el mismo. 
Táene entabli l la día una mano. 
Por esta her ida pierde una corr ida en 
Baroelona y la del Montep ío de toreros, 
que l i a de celebrarse en Madr id . 
Es probable que ia pr imera que toree 
sea en Córdoba. 
• * • 
E l doctor Mar tore l i ha visitadb a Jose-
l i to que, como se sabe, ayer en Zaragoza 
se hinió con ei icistoque. 
Le apl icó los rayos X, ap rec i ándo le una 
lesión que le ' impedi rá torear en ooho 
d í a s . 
D09 toros al corral. 
BARCELONA,, 20.—En l a plaza A n t i -
gua han toreado esta tarde Jos novilleros 
Quinito y Carralafuente, el p r imero en 
sus t i tuc ión de Belmonte I I , que no puede 
asistir po r haber resultado herido en Va-
lencia. 
A Quinito le echaron al corra l sus dos 
primeros toros. 
Al q u i n t ó le m a t ó de una perpendicu-
la r y" u n pinchazo. 
Carralafuente mata a l segundo de va-
rios pinchazos y una estocada mala . 
Al c u a r t ó , de una regular; y a l ú l t imo , 
de una buenih, después de una faena muy 
pesada. 
L a cogida de Llapisera. 
CIUDAD REAL, 20.—Algunos per iód i -
cos han dicho que el diestro Llapisera ha-
bía sufrido una grave cogida ayer en Pa-
lencia. 
Se t r a t a de un error. E l herido es uno 
de sus imitadores. 
Llapisera ha toreado esta tarde en l a 
plaza de Almagro, quedando bien. 
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Pepinillos, Variantes A l -
cap)WT«.v Moataz.» TREVUANO 
UNA H U E L G A 
Los navleron no (hicieron mamfestacio-
E.n vista de esto, m a ñ a n a s e r á le ído en Iles de n i n ^ j ^ 0 t ra .clase. 
tMifOn^eS0" * ^ + . ^ I Se d i r ig i e ron al Palace Hotel, donde 
E n este proyecto se aceptan las cuatro cambiaron impreaiones, demostrando ffran 
primeraa bases del del s e ñ o r L a Cierva, • reserva sobre Jo tratado ' 
manifestado que viene miuy' satisfe-
odeMi viaje. 
Asistió y. l ina 
i n t roduc i éndose en las- restantes algunas 
miuliiic aciones. 
Las modificaciones m á s substanciales 
i i ra ftn H míñ t n m a . ™ ! se refieren a los servicios de los oficiales 
te Jos n i ñ o s ¿e ?as6V™X p " " de complemento, .que son Jos que tengan 
Hitó también el ú l t imo grupo escolar c a r e r a , a l numero de és tos y los oficiales 
pmstruye el Ayuntamiento de Z a r t - K ^ ^ S ^ S f e ^ ^ ^ f W ? 7 
acón fondos propios. 
I conistrucciones de esle edificio co-
anon en ¡el año 1912. 




GRABADA, 20.—En el pueblo de Didar 
e promovió un alboroto al ser detenido 
juez munic ipal . 
Iftaque poseen edificiop propios cons-
olaos sin subvenc ión del Estado. 
Contra una reforma, 
ft Junta direct iva de la Acción Nobil ia-
«n reunión que ha celebrado, ha acor-
a por unanimidad adherirse a l a pro-
'racnnira el proyecto de reforma de Ja 
m n mol iriii»r-li?í,l!/a ^ pretende implan ta r el rai-
1 ' , X M }*0 I Ins t rúcci^iL públ ica . 
l l i a r y PJ ie l r^ i lA citada entidad no t o m a r á 
^ P T s e «•rpremíl A'- ' ¡ " " Catól ica. 
M El Consejo de mañana . 
*S muy probable que m a ñ a n a , a las 
mtp de la tarde, se celebre Consejo de 
ímps en el palacio, de Ja Presidencia. 
Firma del Rey. 
^I-Rey lia firmado hoy lo^ siguientes 
• desde luego W 
e". intestino y o 
un instante, .^ 
ie la vacilaciw 
•agente de n e r | 
alubias, repoUfl| i)er 
ozagaiitequt;'10" 
que implanto en 
toriana, el hoj; 
dolor de costaflj 
npre un duw811 
. e n Ja calle 2* 
arle las exce^ 
Cuerpo ju r íd i co m i l i t a r . . 
Otra de las modificaciones se refiere a 
la que ha de introducirse en las pJanti- P̂tor orden del alcalde, e 
lias. I don Marilano Ruiz. 
Dioe Romanónos . | La detención obedece a cuestiones po-
E l min is t ro de Cracia y Justicia, al sa- l í t icas . 
l i r de Palacio, fué interrogado por los E l juez se proporie querellarse contra el 
periodistas respecto del asunto de los fun- alcalde, 
clonarlos púb l i cos y Jas declaraciones que Pan barato, 
ayer hizo el s e ñ o r L a Cierva. I GRANADA, 20.^-La Junta p rov inc ia l de 
Dijo el conde de R o m a n ó n e s que e] Go- Subsistencias p r e s e n c i a r á hoy Jas prue-
bierno c r e í a que h a b í a hecho una buena baá de pani f icac ión costeadas por e l 
obra a l redactar el proyecto de mejoras Ayuntamiento, para Ja e l a b o r a c i ó n del 
a' los funcionarios civiles; pero si se ha pan ún ico . 
^hBhlari'r.n' 'hasta conocer el resulta equivocado,se s u b s a n a r á el error. i Los k i los que se elaboren s e r á n d i s t r i - • 
\ . . . Se a t e n d e r á n las peticiones que sean buidos entre los Asilos municipales, 
razonables; pero no se a d m i t i r á n impo- No hay pan. 
siciones de nadie. ' V A L E N C I A , 20.—El vecindario no pu-
Respecto de las declaraciones del se- do surtirse ayer de pan, por deficiencias 
fíóí La Cierva, dijo el conde que era lo observadas en e l servicio de e l abo rac ión 
menos que p o d í a haber dicho, y a g r e g ó y d i s t r i buc ión . I 
que es l a p r imera vez que el s e ñ o r La Numerosos grupos de mujeres s i t uá -
Cierva habla como jefe de grupo. , ronse frente a las p a n a d e r í a s , reclaman-
Más nioticias oficiales. ? do el pan. 
E n el minis ter io de la Gobe rnac ión ge Las que no lograron obtenerlo. >pronu> 
ha facilitado a los periodistas esta noche vieron e scánda los , 
copia de los siguientes telegramas oficia- Basta que no lo haya. 
Jes: • I VISO, 20.—Procedente de Sevilla fon-
De Cáoeres .—Se ha verificado l a inaugu- deó ayer e] vapor «Cabo Quejo», a t racan- ' 
r a c i ó n de l a Asamblea de médicos , presi- do a l muelle Comercial. | 
diida por el gobernador c iv i l . I Cuando se a b r i ó la escotilla n ú m e r o 1, 
En d í a s sucesivos c o n t i n u a r á n las sesio- se vió que se h a b í a declarado un violen-
tes , to incendio, iniciado en unos fardos de 
De Albacete.—En Hel l ín ^ | 
Pto Bravo maoistrado de la •Xudiencia dad, babiendo desaparecido Jos temores de Inmediatamente se procedió a anegar: 
eloiin. ' ' que sea alterado el orden públ ico . la bodega, cosa que se ejecutó sin g r an 
racia y Justicia.—Jubilando a l m á -
0 iie la Audiencia de Madr id don 
p r d o Chacón. 
Nombrando para sust i tuir le a don Ma-
mo Pascual, fiscal de la Audiencia de 
p o r u ñ a . 
Jaem para este puesto a l s eño r AJvarez 
••̂ ntiafro, presidente de Sala de la A u -
i p a de Palma. 
Ieni para este puesto a don M a x i m i -
a cónyuge, son-
quiere p í ^ 
Q. l a c o r f V 
cipaya-r-v^ I 
; su salsa.-^ 
de pepin5de 
.tres: D u i ^ , 
p á r r a g o s - - , . , 
fe F u e n t ^ 
.Uo, ™>ta f ¿ 
Lnl/a; p e ' ^ i 
s don B e n f i 




>or cien J ^ , 
i trozo ^ gjji 
e se res is^ 
ende W < 
e van aiei ,¡1 
i a de 6a^flS 
seamos v 
de ^ / " W 
rozo de 
isco que le • : 
rro. E.i c. 
PaJenoia.—Se ilia celebrado- l a Asam- trabajo, merced a la i n t e r v e n c i ó n de Jos 
Agrícola, co 
representaciones. 
' das las cae 
remitidas a l 
ÍC"?1 P<n'a este cargo a don Justiniano 
Piandez, presidente de ila Audiencia blea Agncola , con asistencia de nu t r idas bomberos, y con auxi l io del vapor algibe 
^Cáceres! i representaciones. , «Roberto». 
• .Mem para este ca rón a don Pedro Sáiz Fueron aprobadas las conclusiohes que • ¡A Jas dos de ia tarde q u e d ó extinguido 
[ e>randa, magistrado de Granada. ' m a ñ a n a s e r á n 
r l ^ 'Para ef;1e cargo a don Santiago del Consejo. 
í^ ' z , magistrado de Pamplona. | De Almena.—Unos 80 albaniles, a Jos 
'"«m para este cargo a don Miguel Va- que se unieron elementos e x t r a ñ o s , reco-
POCOTÓN TREVMANO verdadera espeoialldad 
[Cn ^ n,e,ros de t u b e r í a de h ier ro co-
0- de fabr icación inglesa, de 45 ceníí-
Jvs de d iámetro interior. 
A¿ra.informes, d i r í j a se por escrito a la 
tf^'^ración de este per iódico , n ú m e -
^ b l o P e r e d a E l o r d i 
d^Peciaildsta en ©nJeranedades de los ni 
r J director de la Gota de Leche. 
gasuJta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3: 
n*, a ^ e n el Hospibal los lunes y rier-
Garlos Rodriünez Cabello 
Suspende su consulta por unos días . 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás , 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
^ í » « 8 . . 
" l a ^ l ^ ^ U E G A , D E BACALAO, legíti-
tóATRAs P R I M E R A S y S E G U N D A S . 
n ^ ÍNGLESA S U P E R I O R . RABA 
t JORTUGAL. 
ÂDA /Pedidos e informes, CASA CAL-
Df£AS- A-) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
ÍANDg^t0: Calle de Tetuán. 25.—SAN-
^S108 en Asturias, en CudiUero.y 
^«teban de Pravia. 
Julio Cort iguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de log nifiot y dt 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Pafleo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 82i. 
F r a n c i s c o Setién. 
Esptelalleta en enfermedatfee do la nmrlt 
garganta y eidoe. 
BLANCA» N U M E R O 48, 1.» 
'".toiráiita d» nuwve a s n a T d t do» a 
• RAN t A P I R M T A U R A M T 
tueursas M •» «ardlner*: MIRAMAR 
HABITACIONÍS 
8irvi«í9 • !« 9MU f m w M w m 
presidenta totalmente el fuego. 
Sin harina. 
M A D R I D , 20.—Se teme qne la pob lac ión 
quede desabaetecida de ha r ina a precio 
de tasa. 
Los panaderos dicen que, llegado ese 
momiento, se o b l i g a r á a la elevación del 
precio del pan. 
E l gobernador c i v i l realiza gestiones pa-
ra conseguir la llegada de dos vagones de 
ha r ina procedentes de CaJatayud. 
Con estos vagones se s u s p e n d e r í a cir-
cunstancialmente el- alza en el precio del 
pan. 
Bendición de Su Santidad. 
GRANADA, 20.—En el Salón Victor ia 
se l i a celebrado u n m i t i n conmemorativo 
de la encícl ica « R e r u m N o v a r u m » . 
Asistieron representantes de todas las 
entidades ca tó l icas . 
Hicieron uso de la palabria varios obre-
ros, y r e s u m i ó los discursos el •canónigo 
maestre-escuela don Lu i s López Dór iga , 
«.1 cual expuso la necesidad de atenerse al | 
amor y <a Ja caridad cristianos para resol-
ver las cuestiones sociales. 
A l final se dió lectura de un telegrama 
de Su Santidad bendiciendo a los asisten-
tes al acto. 
Hidroavión y submarino. 
ALGECIRAS, 20.—A 15 mi l las de la cos-
ta, un h i d r o a v i ó n ing lés vió a un subma-
rino a l e m á n , sobre el cual a r r o j ó abuiir 
dante cantidad de bombas. 
E l viaje de una infanta. 
M A D R I D , 20.—La infanta d o ñ a Beatriz 
c o n t i n ú a recibiendo cartas de saludo de 
eus correl igionarios. 
H o y ha, recibido un telegrama de su 
Carpinteros y ebanistas 
'Confirmando el r umor que recogimos 
ayer en estas columnas, la. Sociedad de 
carpinteros y ebanistas de la capi tal de-
c la ró ayer l a huelga a todos los patro-
nos, permaneciendo cerrados, durante to-
do el d í a , Jos talleres y p a r a l i z á n d o s e Jas 
obras en io que a esos oficios respecta. 
Desde las pr imeras horas de l a m a ñ a -
na, grupos de obreros recorrieron p a c í -
l icamenteias calles de la ciudad, en par-
t icular aquellas donde hay establecidos 
talleres. 
Las peticiones formuladas por és tos 
obreros a sus patronos, son las siguien-
tes: 
1. a Que el j o r n a l m í n i m o sea de seis 
pesetas. Se entiende por j o r n a l m í n i m o el 
de Jos operarios que en l a actualidad ga-
-nen '4,50 pesetas; a loe operarios que no 
disfruten ese j o r n a l se lés a u m e n t a r á 1,50 
pesetas. 
2. a Que-los patronos pongan los ban-
cos. 
.3.a Que en las horas extraordinar ias 
se abone el 100 por 100. 
.4.a Que se avise con ocho d í a s de an t i -
c ipac ión ej despido, quedando a ello obli-
gados tanto el patrono como el obrero. 
V Que no haya m á s fiestas que cua-
tro: una que p o n d r á n los obreros y tres 
los patronos. 
6. " Que los patronos paguen el t ran-
vía, y caso qne no haya c o m u n i c a c i ó n pa-
guen la comida. 
7. a Que se supr iman los cuartos de d í a 
v sea e l trabajo por horas. 
8. a E l aumento del 10 por 100 en el jor-
nal cuando se trabaje eh andamio col-
gante. 
Con ellas, ind ican a-sus patronos que 
dentro del ramo de cons t rucc ión h a y otras 
profesiones en Pa.s que, s in ser m á s ú t i les 
y n.ecesanias quie la suya. Jos óbrenos dis-
f rutan salarios m á s remuneradores. 
A m e d i o d í a , «La P rov iden t e» se h a b í a 
manifestado de acuerdo con Jas pretensio-
nes de los solicitantes, y , durante la tar-
de, hicieron lo propio, otros talleres y So-
ciedades, cuyos obreros v o l v e r á n hoy a l 
trabajo. 
Esto hace suponer que no p a s a r á n m u -
chos d í a s sin que se arregle és te desagra-
dable conflicto. 
Scsiedad de ebanistas y carpinteros. 
L a Comisión de huelga de esta Sociedad 
recomienda 'a los c o m p a ñ e r o s que traba-
j a n en las Casas siguientes: Sociedad 
«Marsi lo», Sociedad «Taífos», Sociedad 
-La Providente» , Manuel Fonseca y todos 
los talleres de menor importahoia que sus 
contestaciones,, lo mismo que las de las 
Empresas ar r iba indioadas, Jiayan sidó en 
un todo favorableñ n las mejoras por nos-
otros solicitadas, que se presenten l ioy 
martes, a l a hora die costumbre, en los re-
feridos talleres. 
Del Gobierno civil-
Su ilustriaima en el Gobier-
no—Harina y carbón. 
E l s eño r goberntador nos comunicó ano-
che que h a b í a tenido el 'gusto de r e d b i r 
en su despacho Ja visita da su i lu s t r í s ima 
el s e ñ o r obispo dé. la diócesis. 
Nos dijo luego que en estos ú l t i m o s d í a s 
se h a b í a n recibido en Santander 85 tone-
lad'as de har ina , 24 de oarbón de tasa, tres 
de c a r b ó n vegetal y 656 de carb5n para 
usos industriales. 
iPreguntado por nosotros ai h a b í a inter-
venido ya en la huelga planteada por los 
car pinté ros y ebanistas, nos dijo el geñor 
Laserim que sólo t e n í a conocimiento del 
par© por la c o m u n i c a c i ó n que, a su debi-
do tiempo, ihabía recibido de Ja Sociedad 
de aquellos obreros. 




P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
« I n c u r s i o n e s realizadas en Alber t -per -
mi t i e ron ayer coger prisioneros. 
Hemos rechazado incursiones del ene-
migo. 
L a act iv idad de l a a r t i l l e r í a a u m e n t ó 
considerablemente en la r e g i ó n de Al-
bert .» 
P A R T E O F i O i A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel genera* 
(teJ e jérci to italiano comunica el siguien-
te parte oficial:' 
« E n c u e n t r o a de pa t ru l las en MonteUo. 
E n Corno, nuestros exploradores recha-
zaron a l enemigo, no sólo en este punto, 
sino t a m b i é n en el Astico. 
Duelos de a r t i l l e r í a en Sol y Licer. 
Un guipe de mano dado por nosotros en 
Caposile, ñ u s p e r m i t i ó capturar trinche-
ras ouemigas, l i m p i á n d o l a s de adversa-
rios. 
Esta m a ñ a n a el enemigo c o n t r a a t a c ó , 
con p é r d i d a s . 
Cogimos 31 prisioneros, cuatro ametra-
liadoras, cien fusiles y otro mater ia l . 
Nuestros aviones han mostrado mucha 
act ividad. 
Bombardeamos objetivos enemigoe, lan-
zando ocho toneladas de explosivos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvv» 
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Pianolas-píanos DOLIAN 
LO» MAS F K R F E t T O t Y A R T I S T I B O t 
Gran surt ido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O b 
•M yeilldo. Amos de Escalaate^Saataoder. 6 
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Siete aparatos fueron derribados y uno 
averiado. 
Frente de iAJbania.—En Jucha entre 
Osun y Tevuli, hemos cogido prisioneros, 
a pesar de la resistencia enemiga. 
E i d í a 18 llegamos a Cerdova y Osta-
vica.w 
Los efectos de un raid. 
A M S T E R D A M . — E l r a i d verificado pol-
los ingleses sobre Colonia, c a u s ó impor-
tantes d a ñ o s en l a pob lac ión . 
Resultaron 14 muertos y 50 heridos. 
CARTEE O F I B I A L r R A N U K K 
V A R ^ S . — E l oomuniicadu oficaal íaciM-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente ; 
«Acciones violentas en las regiones de 
Hangar y el Avre . 
Las pat rul las francesas que operaban 
a l Oeste de Castelle, cogieron prisioneros. 
A l Norte y Oeste de Reims, varios des-
tacamentos franceses penetraron hasta la 
tercera l í n e a alemana. 
Permanecimos en estas posiciones a l -
g ú n tiempo, l i m p i á n d o l a s de enemigos y 
regresando con prisioneros. 
Los alemanes intentaron golpes de ma-
no en la reg ión de Baucler y boscpie de 
Kevalier, siendo rechazados. 
Noche t r anqu i la en el resto de l frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E i comunicado dadv oor «. 
Gran Cuartel General a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En l a r e g i ó n de 
Kemmel a u m e n t ó la ac t iv idad de l fuego 
al anochecer y media noche. 
Esta m a ñ a n a se regis traron violentos 
combates de a r t i l l e r í a . 
E n distintos puntos del frente revivió 
la act ividad del fuego de ambos bandos. 
A l Sur de Arras , regimientos ingleses 
atacaron nuestras posiciones, logrando' 
penetrar en algunos puntos. 
Sus intentos <Je pasar m á s adelante se 
malograron . 
Repetidos asaltos del enemigo contra 
nuestras posiciones de Borlanecourt , se 
estrellaron contra nuestro fuego. 
E n numerosos puntos del frente, a raiz 
de empresas exploradoras el enemigo fué 
rechazado, con prisiorleroe. 
Nuestros aviones bombardearon anoche 
la c iudad de Londres y otras oblaciones 
de la costa Norte de Inglaterra.?) 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérc i to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
.«En el frente Sudoeste, ac t iv idad de pa-
t ru l las y reconoc imien tos .» 
Las victimas de un raid. 
LONDRES (Oficial).—Las v í c t i m a s cau-
sadas por el r a i d aé reo verificado el sá-
bado por los alemanes, son las siguien-
tes: 
Muertos: siete hombres, 14 mujeres y 
seis n i ñ o s . 
Heridos: 83 hombres, 49 mujeres y 23 
n i ñ o s . 
Estas cifras se refieren sólo a. la capi-
t a l . 
E n la provinc ia fueron heridos dos 
hombres, tres mujeres y un n i ñ o . 
Muerte de un aviador. 
PARIS.—El av iador K a r l Lufbery ha 
muerto, a consecuencia de h a b é r s e l e i n -
cendiado el aparato cuando se encontra-
ba a 800 metros de a l tu ra . 
Lufbery sa l tó cuando el aparato se en-
contraba cerca de t i e r ra , quedando aplas-
tado. 
H a b í a obtenido 18 victorias sobre el ene-
migo. 
Transporte ruso torpedeado. 
PAiRIS.—Comunican de Petrogradq que 
un submarino a l e m á n ha torpedeado a n n 
transporte que llevaba 3.000 s ú b d i t o s r u -
sos, entre ellos, muchas mujeres y n iños . 
Sólo se han salvado algunos centena-
res. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
"PARTS.—E] comunicado oflcial facilita-
do a las once de la noche, dice lo (d-
«mente: 
«No ha habido acciones de i n f a n t e r í a . 
Los duelofi. de a r t i l l e r í a ham sido mófi 
violentos en i a r e g i ó n a l Sur de Avre y 
Montdidier . 
T ranqu i l idad en el resto del frente. 
Frente or iental ,—Actividad r e c í p r o c a 
de a r t i l l e r í a en i a r eg ión del lago Doiran. 
C a ñ o n e o intermitente en el frente ser-
vio, donde rechazamos pa t ru l las de reco-
nocimiento b ú l g a r a s antes de que pudie-
ran llegar a nuestras alambradas. 
T a m b i é n rechazamos pa t ru l las enemi-
gas en la curva del Czerna y Norte de 
Monast i r . 
L a av i ac ión inglesa ha bombardeado 
con éxi to los c a m p a m é n t o s b ú l g a r o s de 
Demi r -H i sa r . » 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado p o r eui Gran Cuartel genienal 
ing lés , dice lo sigudente: 
((Las tropas francesas l levaron a cabo 
operaciones a l Este y Noroeste de Locre, , 
consiguiendo sus objetivos en u n frente 
de 4.000 yardas y cogiendo 400 prisione-
ros. 
'Combates locales a i Norte de Albert , en 
los cuales perdimos algunos soldados. 
E n Hebuterne cogimos prisioneros y 
dos a m e t r a l i a ü o r a s . 
Act iv idad de la a r t i l l e r í a enemiga, con 
gases esfixiantes, en el sector a l Norte de 
Be thune .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G b VVUSTERHAU SEN.—Ei se-
gundo parte a l e m á n dnce: 
((Fracasaron, con grandes p é r d i d a s , 
ataques franceses contra monte Kemmel .» 
Jefes nacionalistas detenidos. 
LONDRES.—Las noticias recibidas de 
Dub l in dicen qne se complica l a grave-
dad de l a s i t u a c i ó n de I r l anda , doede se 
a c e n t ú a Ja opos ic ión a la medida, del Go-
bierno respecto ile Ja a p l i c a c i ó n del servi-
c i o ' m i l i t a r obl igatorio. 
L a proclama de] nuevo v i r r ey , Frenoh, 
no ha dado los resultados que se espera-
ban. 
Se ha descubierto un complot en Du-
b l i n , hab i éndose efectuado numerosas de-
tenciones, pasando.de ciento los je íes na-
cionalistas que se ha l lan encarcelados. 
E l jefe nacional is ta Valera h a sido pre-
so y llevado a bordo de un buque de gue-
r r a ing lés . 
Por su parte, el Gobierno de I r l anda y 
el general French proceden con e n e r g í a 
contra contra jas personas a quienes juz-
gan sospechosas. 
Las autoridades han logrado hacerse 
con l a mayor parte de los documentos de 
la o rgan i zac ión del complot que se t rama-
ba, h a b i ó n d o s e e í e c t u a d b m á s delencio-
nes. 
* * * 
LONDRES.—Los ú l t i m o s informes de 
D u b l i n dicen que ha sido detenido el jefe 
del par t ido de los si-feinners, P lunker , y 
llevado prisionero a un buque de guerra . 
L a noticia de Ja de tenc ión ha produ-
cido g r an emociórii, t emiéndose que ocu-
ran nuevos d e s ó r d e n e s . 
E l régimen de Finlandia. 
PARIS.—Dicen de Helsingfors que el 
jefe del Gobierno h a manifestado que e l 
ú n i c o medio de afianzar l a independencia 
de su p a í s es tener un Gobierno estable 
y d e m o c r á t i c o con una M o n a r q u í a cons-
t i tuc ional . 
Si l a Dieta finlandesa rat i f ica el siste-
m a republicano, l a m a y o r í a de los minis-
tros d i m i t i r á n . 
E l Gobierno h a presentado un proyec-
to de ley creando Tribunales especiales 
compuestos d« magistrados y oficiales pa-
r a juzgar a los rojos. 
Preparan reglamentos especiales para 
la l iber tad de l a prensa. 
Desea el presidente Ja u n i ó n de todos 
para restablecer ei orden.-
E l viaje del Emperador Carlos. 
VIENA.—Los per iód icos de esta capital 
comentan la visita de los Eniperadores a 
Sofía y Constantinopia, 'cal i í rcándoja co-
símbotlo de la idea de alianza nacida en l a 
tremenda prueba die esta gue r ra mund ia l 
y diciendo que c o n s t i t u i r á t a m b i é n en los 
d í a s venidems u n fuerte apoyo para las 
potencias centrales, a d e m á s de ser una ga-
r a n t í a para la paz geiieral. 
Hablan t a m b i é n Jos per iód icos de las 
cordiales y amistosas relaciones entre Ja 
doble M o n a r q u í a y el floreciente Estado 
b ú l g a r o , como asimismo de Ciá regular 
amistad que une a Aust r ia H u n g r í a con 
T u r q u í a , haoiendo resaltar que es la p r i -
mera vez que un Soberano de ";a d i n a s t í a 
de los Haupsburgo emprende un viaje a 
Soífla y Constantinopia. 
L a h i s tó r ica t r a n s f o r m a c i ó n en el Orien-
te recibe con el viaje del Smperador su 
m á s alta s ignif icación, y todo el mundo 
d e b e r á reconocer que se ha producido i r re-
mediablemente l a decisión h i s t ó r i c a de los 
Dalkanes. 
L a presencia dei Empenador en Nisoh es 
l a man i f e s t ac ión exterior de la victoria en 
los Balkanes, oonio asimismo de la liber-
tad de Ja ru ta del Danubio y de la sincera 
s i m p a t í a existente entre los Gobiernos y 
los pueblos de Aus t r i a H u n g r í a , Bu lga r i a 
y T u r q u í a , que rio pod ía menos de ser be-
neficiosa para todos. 
La barbarie en acción. 
Nuestras cr ia turas traviesa^ no ceean 
de cometer actos qne la Po l i c í a no casti-
ga n i evita, y que causan los consiguien-
tes perjuicios, porque el objeto de estas 
travesuras es hacer d a ñ o . 
E n los coches del t r a n v í a de Mi randa 
se h a n encontrado, en los costados, gran-
des placas de a r c i l l a y yeso, que a l ser 
arrancadas se l levan adherida j a p in tu -
ra. Precisamente hace pocos d í a s han si-
do los coches pintados de nuevo, y l a 
ocas ión la han aprovechado la travesura 
de los chicos o la perversa i n t e n c i ó n de 
los grandes, p a r a realizar estos actos de 
evidente salvajismo, que debieran ser cas-
tigados con a lguna severidad para que 
no se repitan. 
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CAM P R A N t I M O , M U M I R O I I . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del ra unció porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
«/ dolor de estómago', la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan, con estr&ñimidnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico 
De venta en ias principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien \m pida. 
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D I R E C T A I M P O R T A C I O N 
E X C L U -A R T I C U L O S 
I N G L E S E S S 1 V A M E N T E 
F A N T A S I A S A L T A S 
S u i o u r s a l e n Gi jón 
Calle Corr ida, n ú m e r o 4 2 
•lo m á s porque Aus t r i a e s t á en la miser ia pa ra llegar a un acuerdo p r á c t i c o y defi-
y a AJemaniii le hacen fal ta humbres. n i t ivo , y rea l izar .e l magno proyecto (fue 
A ñ a d e (fue ee concertaron ambos p;ií.-<'s tanto ha de con t r ibu i r af aumento de l a 
y que inmediatamente o b r a r á n con ener- v ida religiosa en la Igleeia c a t ó h c a . H o y 
gía . . . «Y ¿iiosotTOs?», preguinta el ó r g a n o es un hecho el suspirado Cód igo , redacta-
oficioso de l a Repúb l i ca francesa. ¡do a l a manera de los Códigos modernos, 
«La Gaceta de Cotonía». ' pa ra poner a l alcance de todos l a legiela-
Publica l a siguiente not ic ia : ! c ión ec le s i á t i ca . 
í iPñra estimular él trabajo t écn ico o r i - i No pudo P í o X ver terminada su obra; 
ginal a l e m á n una Sociedad de u t i l i d a d pero apenas sub ió a i trono p o n t i ñ e i o el 
general .que se ha fundado en Giessen actual Pont í f ice , d ió t a l impuleo a l a 
inst i tuto de inventos».1 obra emprendida por su predecesor, que 
Bolsas y Mercados 
BOLSA P E MAbRID 
que éste h á sostenido y sostiene al seño r 
N i pretendemos, m es nuestro proposi- ¡ ̂  ^ t m t o é :tdie Inventos; ayudar con d i -
quiere crear un 
fjQ, Sociedad q u i e t é organizar de antema-
no pruebas de los inventos, hacer pros-
perar los inventos utilizables con la pro-
tección j ud ic ia l , su desarrojlo técnico y 
su t r a n s m i s i ó n «I E jé rc i to y & la M a r i -
na, industi ' la y oficios; recoger y p u r i f i -
el 28 de jun io de 1917 pudo tener l a satis-
facción de p romulgar solemnemente mue-
vo Código, (fue el 19 de mayo e n t r ó en 
vigor. A d e m á s de ios cardenales M e r r y 
def V a l y Vivos y T u t ó , miembros de Ig. 
Comisión (fue r edac tó el nueva Código, 
fueron consultores de dicha Comis ión ios 
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personales, ^ r o oomo tantas otras que 
aquel colega h a obrado l igera e ir ref lexi-! £ 
viinxente lo ha hecho una vez má.s. b l í c a r 
()t'roa nunores del públ ico , que t a m p ú -
78 20 00 i'ecog'611105» jusitificaban la d imis ión del 
l o JC s e ñ o r Ndao, oomo consecuencia deit Era-
ra «5 ca90 •suírido en su reciente viaje a Es-ta-
ra to ú0* Unidos a l d e s e m p e ñ o de una m i s i ó n 
73 SQ <lue se d-ij'0 le ^ a b í a confiado el presidente 
en el desarrollo de pi [¡rojección jud ic ia l 
ndustr ln. y, en caso necesario, pu-
nn per iódico prop io .» 
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E n Bilbao no ha bahido Bolsa, por la 
¡festividad del día.. 
S A N T A N D E R 
Baneo Hiispano-Americano, 
a 208 por 100; pesetas 100.000. 
Banco de Sán t í i nde r , liberadas, 
por 100; pése t e s 2.500. 
Idem id , sin l iberar , a 325 por 100; pe-
setas 10.000. , 
C o m p a ñ í a iSantanderina de Navega-
ción, a 1.300 pesetas una (31 acciones). 
Sociedad Nueva Mdntafia, sin c é d u l a , 
fin de j i m i o , a 197 por 100; pesetas 10.000. 
Idem i d . , s in c é d u l a , contado, a 193 por 
100; pesetas 5.000. 
Deuda amortizable, 5 por 100, t í tu los , 
a 95,80 y 90,20 por 100; pesetas 3.500. 
Deuda amortizable, 5 por 100, carpetas, 
precedente, a 94,60 po r 100; pesetas 
100.000. -
Minas de Cala, a 285 p é s e t e s una (20 
acciones). 
Amortizable, 5 por 100, carpetas, -del 
d ía , a 94,70 por 100; pesetas 18.000. 
Ferrocarr i l C a n t á b r i c o , Cabezón a Lla -
mea, segunda hipoteca, emis ión 1910, a 82 
por 100;. pesetas 20.000. 
tdem de Madr id a Zaragoza v Alican-
te, 4 y 1/2 por 100, serie E. a 89 por 100; 
pésete^ 7.500. 
Idem del Norte, p r imera , sin naciona-
lizar. a 62,75 por 100; pesetas 14.000. 
die la RepúbJiioa, la. culajli d'e&oonocenios, 
coifao desoonooemos el c a r á c t e r de aqué l l a . 
• Lo que el y a citado eolega omi t ió , como 
todós ios d e m á s , a l pubLicar aquel rumor, 
es s i la o p i n i ó n púb l i ca r ec ib i r í a o no con 
gingular agriado y sat isfacción la coní ir-
majción de aquella noticia, y si a l hacerlo 
lo hubiera hecho aflrmativamentie, hubie-
r a obtenido «El Universa l» un g r an aplau-
so pop su franqueza, puesto que a l oólega 
le consta que el s eño r Nieto, po l í t i camen-
te, como gestor de la Hacienda, e s t á con-
ceptuado como el mayor desastre riacional, 
y toda si* Ijabor y toda su obra, son unía en-
ciclopedia de ermiies y desaciertos que h a n 
oo'looado financiera y leoonómidajpente 4 
la n a c i ó n en t a l estado, que no es el señor 
Nieto biombne capaz de remediar lo; oapa-
oiqlad que, por el contnario, y aun pana 
mayores empresas, posee el s eño r Agu i r r e 
Berlanga. 
M á s olai'O í si este ú l t imo se propusiena, 
premeditada y deliberadamente, realizar 
desde led minister io de te. iGobernación una 
labor de equivocaciones y torpezas, np sa-
b r í a hacerlo, ponqué su cri terio, imteligen-
cia y buen juacio se lo i m p e d i r í a n ; y si B] 
seño r Nieto, a su vez, quisiera isn ej l«i-
niisterio de Hacienda fiacer unia labor que 
816 acreditera de notable hacendista, no 
, . s a b r í a n i ip»odría, por el contrar io preci^ i -
precedente, ^ e n ^ qUe ©l s e ñ o r min is t ro de la Gober-
nac ión . 
Y «El Universa l» s a b r á por qué con pu-
yazos y f a n t a s í a s procura ziaherir a l s e ñ o r 
Aguir re Berlanga; eso es asunto suyo, y 
a l l á é l ; pero l a iuoparlunidiad en nada le 
favoreoe all colega. 
Y en la misma inoportunidad, por i m -
pulsivismos, i n c u r r i ó el s e ñ o r Cabrera, y 
so njecesita toda la frescura-de este seño r , 
a quien nadie aventaja, no ya para ata-
car a l seño r Aguir re 'Berlanga, sino que 
n i n g ú n ser-ihumanio. ' 
M A R T I N GALA. 
Méjioo, 1918. 
Imprenta 
Papelería A ] Objetos J escritorio 
PRECIOSOS RECUERDOS DK PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : : 
8E ENVIAN MUESTRAS Y PRECIOS 
A LA PROVINCIA : : : : : : : : 
DESPACHO 
P L A Z A V I E J A , 
TALLERES 

















N O T I C I A S S U E L T A S 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,10 m . y 1,35 t . 
Bajamares: A las 7,30 m . y 7,54 t , 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidiad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas, — Servicio 
esiüerado en comidas—Teiléfono núm. 125. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo oorriente en presentación, 
elegancia y finura, Na acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Música.—Programa d'e las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
siete y media a nueve y media, en el ipa- en 
seo de Pereda: 
Pasodoble de la zarzuela ««El asombro 
de D a m a s c o » . — L u n a . 
n a ; d P. Novdl, dominico; el P. J o a q u í n 
de S. Simón.iSock, carmel i ta ; ej P. Vidal , 
j e s u í t a ; el P. F e r n á n d e z de Vi l l a , agus-
tino. 
Un decreto impor tan t le imo repecio a 
ciertos c á n o n e s del Código, ha aparecido 
en el ú l t i m o n ú m e r o de ««Acta appstoiicae 
Sedie». La Santa C o n g r e g a c i ó n Consisto-
r i a l , de Ja cua l procede el decreto en 
cues t ión , referente a « l a s í a c u i t a d e s de 
los o rd ina r i o s» , declara en él que «<a par-
t i r del d í a de P e n t e c o s t é s los Ordinar ios 
quedan investidos, en í u e r z a de la nueva 
ley, de muchas facultades que antes ob-
t e n í a n de la Santa Sede en forma de i n -
dultos comunes» . E l decreto precisa m u -
chos de los «cánones» donde se 'Jes con-
fieren a, los Ordinar ios dichas facu l tades 
Por ejemplo, el 349 y 239 sobre loa p r i -
vilegios 'personales; ei 386, sobre el nom-
bramiento de examinadores y jueces si-
nodales; eJ 468 y 914, eabre Ja Bend ic ión 
papal ««in ar t iculo mor t l s» y en las gran-
des solemnidades; el 534 y 1.532, sobre 
enajenaciones; el 806, acerca del «ibi'nar»; 
el 1.006, sobre las ó r d e n e s ««extra t é m -
p o r a » ; eJ 1.043 y 1.045, sobre loe impedi-
mentos del mat r imonio , eJ 1.245, sobre la 
dispensa del ayuno y abstinencia; el 
1.304, acerca de l a bendic ión de los vasos 
sagrados. 
Todos los Indultos que h a » t a ahora ha-
b ían sido concedidos a. este fin, c o n t e n í 
dos ya erv el Breve llamado de veint icin-
v o a ñ o s , y a en fó rmu la impresas "por 
diez a ñ o s , por cinco o por tres, ¡parecen, 
por tanto, superfluos, Su Santidad deci-
dí-, pues, por este decreto de la Consisto-
r i a l que, salvo las comarcas sumetidas a 
.Ja de Propaganda, es decir, en todas las 
diócesis regidas por éí derecho c o m ú n , to-
das las facultades concedidas. para el 
foro externo a los ordinarios, contenidas 
los mencionados Breves, t e rminaron 
ayer, 18 de mayo. E n los ipaíses lejanos 
y en los que, por causa de Ja guer ra o 
por otras razones, no se c'onozca a tiem-
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada saatréHa 
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Senecat, y este asalto, como todos los que una herida contusa en l a región par:. • 
en Ja jo rnada JJevaron a t é r m i n o Jas derecha. 
huestes aliadas, fué totalmente rechaza-1 —José Gómez, de veinticuatro afioe A 
luxac ión del dedo pu lga r derecho. 
—Manuel Moya, de catorce aíios -AÁ 
do, porque l a resistencia germana sigue 
teniendo uoia firmeza inconmovible. 
Los asaltantes sufrieron en la manio-
bra un n ú m e r o enorme de bajas. E n to-
dos los d e m á s punios del frente hubo so-
lamente ligeros combates entre avanzadv 
llas y ipafrullas. 
La act ividad aviadora en todos los sec-
tores de este frente occidental fué g r an -
de, y ello d i ó , m a r g e n a numerosas bata-
llas a é r e a s , de las que los partes alema-
nes advierten que derr ibaron 33 aeropla-
noa enemigos y los franceses euentan 18 
abatirnicnlos. 
En todos los d e m á s frentes de pelea, los 
acontecimientos no modif icaron, n i la 'po-
sición de late lí 'neas, n i por tanto, La si-
t u a c i ó n t ác t i ca de loe beligerantes. 
L a Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
a v r fué el siguiente: 
Cnmidus distribuidas. 974. 
Transe-untes que h a n recibido alber-
gue. 5. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 10Í. 
« P a r á f r a s i s » , capricho.—Solutore. ipo este decreto. Jas facultades dichas que-
Obertura de j a opera «Gui l l e rmo Tell». j a r á n en vigor hasUi que el decreto lie-
—Rossini. 
Selección de la ó p e r a «Cava l l e r í a rust i-
c a n a » . — M a s c a g n i . 
«Hor tens ia» , mazurca.—Menozzi. 
EL DESÍlIBililEIITO DE M É I M 
La Fiesta de la Raza 
EJ proyecto de ley que ha leído en el 
Congreso eli s e ñ o r M a u r a , declarando fies-
ta, nlaoional el 12 de octubre, y de que he-
mos dado cuenta, dicte a s i : 
«A las Cortes. * 
Con ocas ión del cuar to centenario del 
descubrimiento de Amér ica , en 1892, un 
real decreto de 23 de septiembre, coinci-
Según vienen. 
Hemos recibido una carta del entusiasta 
presiden/te del - «Espe ranza» , fiefior Pir is , 
r o g á n d o n o s demos cabida de Ja que sigue ; 
«Señor presidente del «S iempre Adelen-
tei». M u y señon m í o : En pr imer lugar ihe 
Lie felicitar la usted sánce ramen te por el 
triunfo •obtenido tan" honrosamente por el 
Club de su digna presidencia aJ queda.r 
campeón de segunda c a t e g o r í a en Santan-
der, deseiando que ese éxi to sea. renovado 
en la final contra Vizcaya. 
Compnendiendo perfectamente que es de-
ber nuestro (.según en estas columnas nos 
recordó el redactor deportivo) ponernos a 
la disposicáón de ustedes para cuantos 'par-
tidos piensen organizar a l objeto de lleva» 
bien entrenado a la Juoha a l equipo repre-
sentante de Santander, me es m u y grato 
afreaerme para ello, aguardando solamen-
te sus indicaciones para servirle en lo que 
sea posible. 
Ademáis, teniendo' ustedes ganada la 
«Copa E s p e r a n z a » , generosamente dona-
d!a por el inteligente aficionado don Mar-
celino Pardo, creemos lo m á s a propós i to 
P í d a s e e n h o t e l e p , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
T > e p « 6 s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— ^ 5 a n t a . O l a r a , 11 — 
gue a conocimiento de los Ordinarios. 
En cuanto á las facultades otorgadas por 
la Santa P e n i t e n c i a r í a para ei foro inter-
no y otras concedidas por causas par t icu-
lares a Jos Ordinarios, no van compren-
didas en el decreto y quedan en vigor . 
El decreto te rmina con las concesiones 
P a r t e c o m e r c i a l . 
Sevilla, 18 de mayo. 
He a q u í los precios de compra conoci-
dos en la plaza: 
TRIGOS.—En alza. Los de clase recios 
y l impios resultan de 76 y 80 reales Ja fa-
nega de -íó kilos, en las zonas de proce-
dencias, o sea de 44 a 44,r)0 pesetas Jos 
part iculares referentes a dispensas ma- 1**0 kilos, sin envase. 
trimoniaJes, en vista de Jas circunstan- j CEBADA.—,En alza. De 47 a 47,25 pe-
cias de tiempos y lugares, a los Ordina- setas Jos 100 kilos, í dem id . 
r í o s de Amér i ca , ' F i l ip inas Ind ia , lAírica 1 AVENA.—Del p a í s , de 43 a 43 y 
(fuera del l i t o r a l Med i t e r r áneo ) y de Ru-
sia; y extieaide las mismas concesiones, 
durante la guerra, a los ordinar ios de 
Francia, Ingla ter ra , Alemania , Ans-
t r i a y Polonia, «s iempre que se prevea 
qne el recurso a- la Santa Sede es difícil 
-> imposible l lorante un mes .» 
EUGENIO. 
(De «El Debate».) 
DE LA Q U E R R A 
Sociedad de albañilef. 
Convocatoria,—Esta Sociedad c e l e b r a r á 
j un t a general ext raordinar ia Jioy, 21 de 
mayo, a Jas siete de la tarde, para dis-
cut i r unas proposiciones urgentes. Lo 
que ponemos en conocimiento de todos los 
c o m p a ñ e r o s . 
Luchas locales. 
O I T T O 1 O l l L Í J L 
pe ranza» , a cuya t e n n i n a c i ¿ n ^ d r í a efec-1 STASZTST^ i T ü t í s t Y p ^ 
diendo con determinaciones a n á l o g a s de .para oroceder a la entrega de K miXma l a ' A L F A L F A , TREIBOL. V A L L I C O y toda 
cetros gobjernos, dej-lard d í a de fiesta na- S S n ^ de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
V, . ! n ¿ r u . i a \ H * pe ranza» ,  cuya t e r m i n a c i ó n p o d r í a efec-1 ñGad-
, ^ M.ÍS .H £ ¿ í n S dfCrSto h e r i d a entrega, h a b i é n d o m e per-
q u é S-u Majestad la Reina Regente fir. mit ido Macer este indicción por «i. le pa-
rece a usted conveniente recogerla, lo que 
Oó pongo en duchi.' 
Onedo a sus ó r d e n e s afecUsimo, atenito 
s. s. q. e. s. m. , Alejandro ptf iá; presiden-
te del «Club Espe.ra 'ma». 
Aunque se habla mucho de la Inminen-
cia de Ja mueva ofensiva, solo pueden 
mencionarse de momento combates loca-
les en los frentes de batalla, Las posicio-
nes de Flandes siguen siendo motivo de 
sangrientae peleas, porque los franceses 
insisten en hnscar Ja revancha por esa 
parte, pretendiendo arrebatar a sus ad-
versarios las ventajas t á c t i c a s consegui-
das en su enorme p r e s i ó n en la ruta de 
. 1/2 pe-
setas IQS 100 kilos, í dem Id . 
I HABAS.—Las de clases chicas o cocli i-
neras, de 44 y 1/2 a 45 pesetas los 100 
kilos í d e m i d . " 
' 'MAIZ.—(De 40 y 1/2 a 45 pesetas los 100 
kilos, í d e m i d . 
| ALPISTE.—En gran alza, precita numi 
nales. 
' GARBANZOS.—Clase hatalla, de 58/fiO 
granos en 30 gramos, de 50 a 50 v 1/2 pe-
setas los 100 kilos, í dem i d . 
•De 60/65 granos en 30 gramos de 49 a 
49 y 1/2 pesetas jos 100, ídem id . 
/De .70/75 granof, en 30 gramos, de 47 a 
47 y 1/2 pesetas los 100 kilos, í d e m i d . 
ACEITE.- -Corr ien te , de 75 a 76 reales 
arroba. 
Idem endeble, de 74 a 75 reales. 
unó en el Juistórico convento de Santa Ma-
r í a (le la R á b i d a , autorizando la presen-
t a c i ó n la los Cortes de un proyecto de ley 
qjlÉi perpetuase la festividad cíviya. 'Mi-
nindcnkis qne en esta c o n m e m o r a c i ó n re-
t r a í a n a E s p a ñ a de •ad'elantJarse a los es-
. tados iberoamericanos .pudieron demorar 
eli proyecto; mas hoy, la mayor parte de 
ellos tienen yia estableoida la. fiesta nacio-
nal.' Gomo-«homena je a la n a c i ó n españo-
la y a Cr is tóba l Colón», l a calif icó el 
Congreso peruano, y en reciente fedlm leí 
Poder ejecutivo de" ta. Repúb l i ca Argen-
t ina declaraba que es «eminen t emen te 
justo consagrar la fiestividad de esta íe-
•cha en homenaje a E s p a ñ a , progenitona 
de naciones, a las cuales ha dado,, con lá 
levadura de su sangre y la a r m o n í a de 
su lengua, una herencia i nmor t a l» . 
No puede fa l tar nnestna bandema. entre 
lias (pie son izadas en la anua l conmemo-
rac ión . Hjemos de atestiguar nuestra oo-
rrespondencia agradecida a l a filial efu-
s ión de aquellas r epúb l i cas , y t o d a v í a 
m á s hemos de renovar la ^perenne afiuima-
oión de los v ínculos que con ellas nos en-
gazan, y de la h e r n í a n d a d dentro de la 
eii'.ii queremos asis t i r a sus prospierida-
de-, ¡il t iempo en que procuramos la pro-
pia nuestra. 
Movido por estas considemeiones, el 
presidente que suscribe, de acuerdo oon 
el Couisejo de miinist.ros y autorizado por 
Su Majiestad, tiene el honor de ^ m e t e r 
a Cortes el siguiente proyecto de l ey : 
Art ículo único, rfe declara fiesta na-
•oionali, con Ba denominac ión de «Fies ta 
de la Raza» , tej d ía .12 de octubre de oada 
año . , . 
¡Madrid, 8 de mayo de 1918.—El presi-
dente del Consejo de ministi 'os, Antonio 
M a u r a . » 
j i — 
D E S D E MEJICO 
Rumor no confirmado. 
Los per iódicos diaiiios, y a t í tu lo de r u -
mor, publican la noticia de haber d i m i t i -
do el subsecretario, de Hacienda, don Ra-
fiaiel Nieto, que hace varios meses viene 
a i - t ímido de nñniistro, y aquel rumor aS-
g ú n diar io le comentaba ^omo maniobra 
o «consp i rac ión pol í t ica» . 
La f a n t a s í a deJ colega a que nos referi-
mos, «El Universa l» , es tan usual y fre-
cuente en él, qne de iella usa c o ñ pasmto-
sa facilidad, y en este caso n o - h a b í a de 
ser menos, s i ' con ella procuraba zaherir 
a' n i in is t ro de Gobernac ión , s e ñ o r Aguí-
rna iRerlánga, con quien el inspirador de 
aquel d i a r i o no mantiene la mejor armo-
n í a . 
«El rn. ivr iKji l . i . con su f a n t a s í a , indica.-
ha y dejaba traslm-ir que la dimásión del 
s eño r Nieto era el resultado de maniobra 
del minis t ro de Gobe rnac ión , por el hecho 
de que aquél es adversiario políticK) d e ' 
El «I^a.eing» Jia recibido el «rigiwente te-
lefonieana del «S t í i d ium»: 
«Oviedo no l ía ibéoho m á s que tesitimo-
n ia r amistad de ambos pueblos .—«Sta-
diiun». 
E l «Rúamayor Sport». 
E í « R u a m a y o r ' Sport» reta aJ «New 
Club», del Asti l lero, para juga r un par t i -
do el domingo, en los ciampos de dicho 
pueblo. 
PEPE - MONTANA. 
Leyendo periódicos. 
«L'Osservatore Romano». 
Casi toda l a p r imera p lana deJ n ú m e r o 
del d í a 13 de mayo la ocupa la informa-
ción sobre la ceremonia de i a lectura de 
los decretos de beat i f icación del venerable 
Oliverio Plunket , ¡pr imado de I r l anda , y 
de a p r o b a c i ó n de dos milagros obradon 
por. Dios por l a i n t e r c e s i ó n del beato Ga-
br ie l de los Dolores Chierico, religioso pa-
sionista. 
iEl acto se verificó, como de costumbre, 
en la sala consistorial del palacio del Va-
ticano, a Jas once de la m a ñ a n a , presidi-
do por Su Santidad Benedicto XV. Era 
ponente de La causa del venerable P lun-
ket el cardenal Vicente Vannute l l i , obispo 
de Ostia, decano del Sacro Colegio, y el 
cardenal Antonio Vico, iprefecto de. Ja Sa-
grada Congregac ión de Ritos, lo er'a del 
beato Gabriel. 
Su Santidad p r o n u n c i ó u n hermoso 
disenrso cantando jas v i r tudes de ambos 
bienaventurados, y las bellezas morales 
de los que bajo Ja autor idad y humi ldad 
alcanzan la palma del m a r t i r i o . 
«La Croix». 
Juan Guiraud comenta, l a condena de 
los del «Bonne t Rouge», a pesar de das 
habilidades de sus abogados, y dioe que el 
escepticismo es el que faci l i ta Ja corrup-
ción de las conciencias. Precisamente vie-
ne de eso e l considerar a l per iód ico un-
negocio, y no como una t r ibuna o como 
un pú lp i to , y a s í no es difícil ¡pasar de 
defender u n á s ideas a defender Jas con-
t rar ias . 
A ñ a d e que las vilezas del «Bonne t Rou-
ge», de que e s t á salpicada, j a h i s to r ia de 
•la prensa en los tiempos modernos, de-
b í a n de servir de saludables ejemplos y 
reflexiones a aquellos que a ú n tienen tina 
idea elevada de su p luma de periodistas. 
«Le Tempe». 
En su famoso «Boletín del d í a » comen-
ta 'la entrevista d é los dos Emperadores 
da. Aus t r ia y AJemania, para deducir que, 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Tra jes p a r a niños-
Abrlgoi, xuiilormes, guardapolvo!, et€ 
MARIA ARNAIZ.—PaáIHa, I , 1.a 
Pret lM MOHémlM». 
Acaba de ponerse a la venta SAIDA, 
nueva t in tu ra inglesa, para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
i n t i educida en el mercado e spaño l . L a 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apl i -
car. Pa ra negro, c a s t a ñ o obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
T R A N , San Francisco, 23. 
éste , (Nimo lo es 'ej íjeñor Cabrera, y por-i efectivamente, la alianza se lia estrecha-
Eleiigvfliigfl ile la iglesia taita 
M á s de seiscientos a ñ o s h a b í a n pasado 
desde Ja redacc ión de Jas «DecretaJes», y 
fuera de las seis colecciones del «Corpus 
j u r i s» , h a b í a u n a m u l t i t u d enorme de 
leyes ec les iás tk-as dispersas; y desconoci-
das por bi mayor parte de Jos que d e b í a n 
practioarias. La (necesidad hondamente 
sentida por fotos los que se dedicaban al 
estudio de los C á n o n e s , h a sido, por fin, 
satisfecha, y el Derecho de lii Iglesia, 
siendo as í m á * conocido, se rá mejor prac-
ticado. 
A P ío X, de santa memoria, d e s p u é s de 
varias tentativas de codif icación, le fué 
dado congregar, en marzo de 1904, a to-
dos Jos cardenales residentes en Roma 
Tan poderosas han llegado a ser es-
tas reacciones, siempre conservando su 
c a r á c t e r meramente local, que en la jor-
nada del- d í a 14 consiguieron reoeupar 
una p e q u e ñ a zona al Norte de Kemmel, 
pero a l siguiente d í a los alemanes echa-
ran sobre los franceses el peso de su bra-
va i n f a n t e r í a y Ja zona en cues t ión vol-
vió a quedar en poder de los alemanes, 
resultando, por consecuencia, completa-
a ien té restablecido el equil ibrio táct ieo, 
y volviéndose a a d u e ñ a r las tropas ger-
manas de la rrfieiativa béjica. 
E s t á visto que, a pesar de sostener las 
huestes tudescas un p a r é n t e s i s de tre-
gua, entra en sus planes no ceder a l ad-
versario n i un solo palmo de terreno, por 
mucha que sea l a p re s ión que desarrolle 
ei contrar io . 
Eso es lo que ha pasado en este peque-
ño y sangriento episodio, que h a cós ta -
do dos p e q u e ñ a s batallas en las inmedia-
ciones deJ monte Kemmel . 
D e s p u é s de esta r u d a pelea, decrec ió l a 
contienda en esta r eg ión y hasta amino-
r ó el hab i tua l c a ñ o n e o , que ha sido en 
otras ocasionee en esta zona violentamen-
te ené rg i co . 
Bien es verdad que t a m b i é n d isminu-
yó el fuego de a r t i l l e r í a en todos los de-
ínás sectores de los frentes de combate. 
A ambos lados del canal de La Bassée, 
a s í -cómo entre el Somme y el Avre, se 
regis traron fuertes ataques francoingle-
ses contra ' las posiciones teutonas, prote-
giendo a los rudos asaltos de in fan te r í a 
un ené rg ico c a ñ o n e o , y no bastando n i 
éste 'ni e| choque para conseguir el obje-
t ivo buscado, permaneciendo inalterable 
la marc ia l s i tuac ión de Jos beligerantes 
y el notorio equi l ibr io de la pelea. 
Los franceses hicieron i r r u p c i ó n , con 
grandes contingentes, en 'la o r i l l a 
L o s espectáculos 
SALON P R A D E R A . — E s p e c t á c u l o de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Sección icontinua de seis y miedia de .la 
tarde a doce de la n o c h é . 
Estreno de la pe l ícu la , en cuatro 
tes, «El pu lga r reve lador» . 
Butaca. 0,50; general, 0,15. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones 
ra hoy. 
Desde las siete de la tarde.—Estreno de 
la preciosa p e l í c u l a d r a m á t i c a t i tu lada 
tilia h i ja de Herod ías» . 
General, 10 cén t imos . 
par-
pa 
SUCESOS DE AYER 
Casa de Socorro. 
En. el d ía de ayer fueron curadlas en 
esté benéfico establecimiento las siguien-
tes personas: 
Victoriano Navas, de veint iún ' a ñ o s , de 
una herida por mordedura en la mano 
derecha. 
—José Rovira, de cincuenta y cuatro 
a ñ o s , de herida contusa, en el dedo pul-
gar de la mano derecha. 
—Angel Bar r io , de cincuenta y cinco 
a ñ o s , de una herida contusa en los dedos 
medio y anu la r de Ja mano izquierda. 
—Manuela Vallejo, de treinta y tres 
a ñ o s , de una herida contusa en la rodi -
l la derecha. 
-«-iRamóu Bermejo, de diez a ñ o s , de una 
herida contusa en el labio superior y o t r a 
en la reg ión frontal . 
• — M a r í a Gómez, de doce a ñ o s , de Juxa-
iMón de l a a r t i c u l a c i ó n del codo derecho, 
con hematoma. 
—José Vi l la , de tres a ñ o s , de una he-
r ida contusa en la reg ión frontal . 
—Fé l i sa San José , de siete año», de una 
herida en j a reg ión frontal . 
—Luis Pellejero, de quince años" de una 
con tus íSn con g ran hematoma en el ojo 
orlen-^derecho, y o t ra en la nariz . 
ta l del Avre, en la reg ión del bosque de! —¡María Díaz Vega, de nueve a ñ o s , de 
erosiones en l a cara. 
—rFederico Solar San Juan, de Vl 
ta y nueve a ñ o s , que estando trabaja 
en "el vapor «Alfonso XIII» , se ptftgw 
una diste 'nsjón l igamentosa en ia w - ® , 
lación de la m u ñ e c a derecha. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1867 
Caja de Ahorros, tres por ciento interí I 
anual . . ' " 
Cuentas oorrientes a la vista, uno y m«. 
dio por ciento anual . ^ I 
Depósi tos en eíectivo, valores y alhaias 
Cuentas de crédito para viajes, girJt» 
legráficos. 9 
Negociación de letras, descuentos, nné». 
tamos, 'Cuentas d/e crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
E n c a s a particular 
y sitio c én t r i co a d m i t i r á n huéspedes. 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
Artículos de fotografía! 
Grandes existenoias en APARATOS PLA 
CAS, P E L I C U L A S , POSTALES, ' PRo! 
DUCTOS Y ACCESORIOS. i 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos u n personal m u y práctico pera 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de ¡os 
PEREZ D E L MOLINO' Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
En casa particular 
y sitio céntrico admit ir ían huésped, sien-
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
J A B O N CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por lot 
componentes de su fabricación y su es-
hieradla eiaboración. E l m á s económico, 
no sólo por der el que m á s dura, sino por̂  
que no estropea ni quema los objetos la« 
vados con él . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
R E G I S V 
Trozos 
mente. 
de 500 y 250 gramos exclusiva-
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clafie d« 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica american». 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas ufl 
los señores oculistas. 
GARCIA 
oro, plata. Compro 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O . 
(OPTICO) 
plat ino y piedra* 
15.—Teléf. 821 y US. 
Para i m a r en Mnrcü 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
CaUista de la R«*l Casa, con ejerd*' 
Opera a domicilio, de ocho a una, y *D 
su gabinete, de dos a cinco.—Velado, rW 
m^ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URB1NA (HIJO) 
Profesor de masaje,—Los avisos: 




Servicio a la carta 
Servicio espléndido 
quietes y «lundh». 
Salón de té, chocolates, etc. 
P r C U R B A L E N LA TERRAZA D E L BARDlN^0 
SUIZO) 
y por cubierto* 
para 
a e 
• i i1 
É l 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
ID 
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, / l n i s o s a - i S q l ü c i ó n 
^ 0 wraf í«mp»eíto 
£jfcs»*t:- ^ **** p-sorfffiaae t1« 
huéspedes^1 
^ j a : 0,50 p é s e t e s . 
K ¡i* f.'i-i-sro-íoafato 1« cal dt GilEO-
SOTAJk. 'fuli-»rcfei»BiJ, c&tajro» «ró-
^ Precio: 3,5© p*««ta.8. 
9 
¡ttV: DOCTOR M M R f t i e T © , © ^ ^ • r » * ^ , aá?ia^11--8Sf i<2ytó 
^O) 
a bodas, bail-
í t c . 
e ' m é d i c o 
Vapores correos españoles 
: : i ! 5 C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Uina mejoS 
;ste a la ÍS 
ación de ^ 
ge d e d a r c ¡ : 
'specífleos. h¿. 
ÍS tónicas, aps. 
i Línea de Cuba y Méjico 
ELpiA 25 D E MAYO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
Su capitán don Juan Cornelias, 
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as recetas d« 
»TICO) 
no y piedra* 
5f. 521 y US. 
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püra Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desenibarque. 
jni Santiago de Cuba, en combinación con el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
.iStoa y 2,50 de gastos de desembanqu-e. 
( para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
- a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo e! precio del pasaje, en tercera 
laria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea de Brasil-Plata 
día 20 de mayo, a las tres de la tarde, e a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
ido pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevi-
t»; Buenos Airee. 
para m á s informes, d i r ig i rse a sus coneisrnatarios en Santander SEÑORES MI-
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA .Muelle, n ú m e r o 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
Línea del Río de la Plata 
ELIDAS F I J A S D E SANTANDfcfi. TODOS L O S MESES' , E L DIA U L T I M O 
EL DIA 30 D E A B R I L , a Las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Iraaftbordar en Cádiz &! 
, Reina Victoria Eugenia 
tala mitma Compaflta), admitiendo pasaje y carga com destino a Monteyid** 
ÍBnenot Aires. 
IPara más in íonne? d i r ig i ré* a sci» couelguiatarlo» en Sauivnder, señoreo Mt 
T i l AN6ICL P E R E Z Y tOMPAÑIA.—MutN*. Si .—TtléfMO HÚmsr t M. 
serv i c io s d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de G-ijón y de C o r u ñ a , 
ira Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
ira Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
Xf:\v York , Habana, y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
|fe.de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo "de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
ipara Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La C.uayra, Puerto Rico, Canarias, 
[Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, 
«a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
'fegreeo desde Buenos Aires "el idía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijún, C o r u ñ a y Vigo, para 
™ Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
s e Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Camarias, Vigo, Co-
a. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de VolQU'C'i.a, d é ' A l i c a n t e - y de Cádiz, 
"" Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de-Ja Palma y puertos de 
|f, sta oocidental de Af r ica . Regreso de Fernando Póo , haciendo jas escalas de 
parias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
, Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecí-
58 loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Cantá-
¡feo a New York y 1* l ínea de Barcelona a Filipinas^ cuyas saJidas no son Ajas 
|se aniinciarán oportunamente en cada viaje. 
fetos vapores admiten carga en las tondiciones m á s favorables y pasajeros, a 
2es la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
en su dilatado-servicio, 
{odos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
parabién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
J^vidos por l í n e a s regulares. 
W I O N P A R A E L C A B E L L O = 
A B A S E D E L A V O N A 
Ijí* «1 mejor tónico que 6? conoe* para lae afcesa. Impldé l a eaida da* p « l i 7 
ipoj*6* crecer maravilloaamente. porque destruye la ^aspa que ataca a Ja ral i , 
hi/0 «fue evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
'ÍOK é*'te »edoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir s iemp^ 
" ^ « n tocador, aunque sólo fuese por l a que hermosea «1 c á b e l o , prsMais-
•r* « • las demáe virtudei qms tan juntamente «e le atrü>«y«aL 
J*»«oa da I y 8,10 pssetai. á a stdjcrústfi Indica el modo d« miarlo. 
fteta»**? I * 4 w « # T Í a 4m P i r * * étA Uoiimo J C#wp*tí» 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
i 
OwifitruMlén y reparaalén de todas « l a s e s . - R«»araolén ds automévlios. 
A V I S O fl L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de t r a smi s ión , m í r c a M E N D 1 , por el cuei-o escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . . ^ 
Estiradas mecán icament ia han desistido una carga de 400 kilognamos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS D E P E U B O MENDÍCOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n u m e r o A T V T A T V r > E R 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorre. 
aae, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes dt 
•iae'se convieita en graves enfermedades. Los polvos regutarlzadores de RINCOtt 
ni - i remedio tan senciUo como seguro para combatirla, s egún . l o tiene deinostr* 
Í- ee -NS 3f- sfios <te éxi to creciente, re^u-larizañdo perfectamenle «1 ejercicio de \ t i 
-va^ons» natura-lftí <4el v(i*»tre. No r*^ n-cv.n rívsJ sn »« bsnlgTi'iáAá j ftSs&r'vS 
. r -.- • ^ « • ^ s «1 Sil RIMOOS ft-1Riícli.—P»í¿BAO. 
1 
s u f r e n 
dificoltad 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñ i m i e n t o ) , e s p o r q u e ¿ e # ¿ g a i o c © r i l a ? 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
De venta en farnüioias 7 rfr'^nerí" 
Depositarios: Ptfrez, M.irtin y C.3. Madrid; en 
la Argentina, Luie l>ufttur-i¿73-Victoria.»1271>. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Pai 
t 
g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s 
Agente funerario de las Sociedades especiaies de la Compañía Trasat 
lánt ica, i lustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvi l para el traslado dé cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instal»' 
edoo de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
' LA"J¡g¡lA P R I M E R A , H ú m s r s Slt hala* y «ntrssuslos .—TsléfMO 411. 
S E R V I S I Q P I R M A N S N T S B A N T A N S E R 
C 1 E D A D H Ü L L 
B A H C Jffi I . O 1^" A . 
-Consumido por las Compañías la ferrocarriles Jai Norte le EspaAa, de Medí-
iQ. del Campo a Zamora y Orsü , a Vigo, de Salamanca a la frontera poerts-
^uesa y otras Empresas de ferroccrrllcs y tranvía,;»- a vapor, Marina Cíe guerra y 
Arsenales del Eirtado. CompaMa T r a s a i l á u t i c e T otras E m p r e í a s d« navegac ióa 
sacionalei y extranj»r i t . DieLtridoj « m ü a r s i al Cardlíf por si Almiraatssjro 
portuguéi . 
Carbones •« vapor.—Msriis.4sr, p a ^ --Áílj(r*iRWÍI«L--Cs* asar, «s*» 
m*talárf lc« i y doméatdeos 
Háyasiaw %ii psdidoi a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, I .*ls, S a r í t l o a a , b a raí agenié* ¿n M A D R I D don Ramón Top«ts, Alfon-
so X I I , t9 .—SANTANDER. sefloreB Hijoa dr> Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f A V I k S S , ftfe%t«e ÍA\ 9. feS^Msd Hulera Español*.».—VALENCIA, i e a Rafis.nl 
ftHm Steaa iafenoss y pre«Ioi diriglr-js a las oÉslna» ds la 
e O E S B B A B H U L L E R A B S P A R d L A 
a P i ñ a T a l l a d 
r . » S R í 8 A » f i T A L L A » , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA ftLASE S E LUMA* 
e S P a « S B E L A S F O R M A S Y M E B I B A 6 f U B S E ©1S3AV 5 ü / - 5 * r < ^ 
SÍ33 Y M@É.9URAS » I L F A ! S V SSÍT^AWJK?.^-
I 
i I»». f s ^ i I ™ 
L&s antiguas pastifias pectorales de Rincón, U n conocidas y usadas por si pn&: 
hlico santanderino, por su brillante resultado, para combatir la tos y afecci 
da garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a d3 Pérea d*l Molii'.o, ra ¡a ^i» 
©híraiscá y C a l v y tu ia farmacia de I r i s a n . 
B I I I S U E K T A S ^ K T I i S O S ÍAáí» 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DE 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l , Be r l i e t , 4 0 HP., p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
S J E T l - V I C I O I ^ E e . M A T V E J N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Te!éf. 227 
S A N T A I V I D E R 
I A . Q , X J I E S T ^ I 
e l m e j o r b e t ú n d e l m u n d o , e l U Ñ O L E S A M . 
L o p r o c l a m a « e l h e c h o » d e l a u m e n t o c o n -
s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a o t r a 
m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n y a n á l i s i s . 
C a í a ) o j a e s p e c i a l p a r a t e ñ i r y d e f e n d e r 
e l c a l z a d o d e l a h u m e d a d . 
C a j a b l a n c a e s p e c i a l p a r a e l c h a r o l y 
t o d a p i e l fina. 
C a j a a m a r i l l a e s p e c i a l p u r a e l c a l z a d o 
d e c o l o r . 
C a j a s c o m b i n a c i ó n . 
T i n t a p a r a t e ñ i r e l < c a l z a d o . 
Falntes: HE H E N i m n i l G y L0. M - m . 
No aceptéis otra marea. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos 
C u b o , ^ . - S a n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
COMPRO Y V E N D O 
TOBA S L A C E B E M U E B L E S USABOS 
8aHs 4« a H tfs Herrara, i . 
E n c u a d e r n a c i ó r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Caite de San José, n ú m e r o 8, bajo. 
C i r í a c o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domicilio a San José, 1, 1." 
T A L L E R D E CARRUAJES 
Trans farmat lén úm sarreserias. 
A R S B N I O SIERRA.—BcNifái , ». 
SERVICIO D E T R E N E S 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
í s r s s , — S a l e de Santander, ^ WVJ; le-
a a Madria, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
• las 17*25; flega a Santander, a las 8. 
Mi».ts.—Sale de Santander, a las 7'£8; 
;ega a Madrid, a las 8*40.—Sale de Ma-
'Hd, a las 7; lega & Santander, a Lai 
VIO, 
• A N T A N B B R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 1,15 y 18,45. 
legadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,98. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Uegadas a Santander, a 'Jas 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a lias 17,35.— 
)e Marrón a Santander, a 7,28. 
De Santander a Liérganes, % las 8,5B. 
'2,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, s l a i 7,15, 
.1,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, s las 17,88.—D« 
)rajo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - G N T A N E B A 
Salidas de Santander, a laa 11,li y 
•8,20. 
Salidas, de Ontaneda-Alceda, a las 7.8* 
• i M.tfl. 
9 A N T A N B E R - L L A N E S 
Salida^ de Santander, a las 8 y 12. 
Kü segimdo ds estos trenes cont inúa • 
Medo.) 
A*> U a a w . * »M T.SB, y 
B A N T A N B E R - S A B E Z O N B E LA S A L 
De Santander & Csbasón ds la Sal, S 
las 18,40. 
De Cabezón d i la Bal a Santander, 8 
las 7.15. 
S A N T A M B E R - T O R R E L A V E B A 
(Jueves y domingos o días de mercado.! 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida dé Torreiavoga, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 18,2. 
S E R V I S I O P O S T A L 
Imposis lén y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SO. 
SsrtlflMdoa, de 9 a 13'SO. 
Slro postal, de 9 a 19. 
Pago ds giros, de 10 a 19. 
Impoolsloma S a l a ds Ahorras y rein-
tegros (excepto los viemea), de 9 a 13. 
RstJamaaloiiot de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartada', de i a 8,80 y ds 10 
a 18. 
Reparta a domicilio del correo de Ma-
! drtd, mixto de Valladolid y Asturias, a 
| a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes 7 
mixto de Llana v, a las 12,45.—Correo d« 
Aitmrlai, Bilbao, Wérgansa j Ontansda, 
; a las 18, 88. 
V s i úoBdBfOa 88 Vasa toUmast 1 al pe-
tsvto a las 18,88. 
M U E B L E S M I R A Q U A N O 
E S 
M A Q U I N A S C O S e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
IHajo del totel de la sira viuda de leddaj 
^ acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores-del mundo. 
^ ^ E j - B m i m - f i B S i € ? € B S ^ ] B - s s W M M m . ^ l » \ ^ m s s 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
i del lolel de la señora ida de ledí). M a n u e l L á i n z 
